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P E T I T  P A L A I S
Él cinematógrafo ttí'ás liljbso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
rio García (iñuto a los aimacenes de la Llave). -  Sección continua de 8 a 12 noche.
. Programa; Estreno :©NA VISITA. A LAS, GARGANTAS DE TARN. - -  Es­
treno EL-HIJO DELi DIPUTADO.,--  Éxito de CAYETANO GOGINERO. - - Exi­
to inmenso de la banda en color de la casa Pathe Erares de 2.000 metros LA ESTRE­
LLÉ DEL GENIO. '
. R E Q IO  a g —
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - -  Butacas, 0'40. 
— ENTRADA GENERAL, 015. —
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R ocam bole
se estr.ma ho y. en el
GINE PASCUALINI
Refléxiionando acerca del porqué ick | 
ha entrado ahora a los católicos espa- ) 
ñoiestau súbito y  tau grande
admiración por Alem ania, se queda | 
uno algo perp lejo.: • , I
A rtes de estallar la guerra, si al- ,| 
guien en España hablAhos^ii  ̂
manía y  a. sus oosas, era el elemento |
neo y lAiramontano, y, ppr e| npatra- ,
rio, los cpie admiraban a aqucl.pais, por  ̂
su adelaií.ío, su cultura y  su ciencia, ‘ 
eran los . liberales, los ^^ombres de j 
ideásavamzadas. . |
' É;Aa ést no Alemania tema la giAn- | 
S p y jo  su^íyhlósófos,: dé:HUS':p0usrdo- j 
^ lyfli^ -sus ‘hi’Mstas,, de' sil irvciustna;; en 
^ lu h lv b r d iú a d é s  y co leg ios  han com- j 
' p itado V -.l.eaíecciopacjc isús estudios, I 
' • ‘ 3;nucb.ps, espana-muvYeut?,;o 3.a mente, 
les, de enrre’.fqí;imaales^e'^de3taca;«m^ 
malmente v ,n.%" brnFmti'dnTeiectimtr 
En ca m bio, para los. catolices.dad.
esto, en -lugar do ser bien acogido era 
vituperado. ideas ce  Alemania!
|0ué abomtn>món! ¡GuántO no han rer
¿Qué problema militar, qué utilidad 
estratégica, qué necesidad guerrera 
llenan.y TC^té-lyen esos cobardes e ini­
cuos atentádó.^i.sin ejemplo en la histo­
ria de las guerras mundiales?
iQue lo demuestrén esos genios, esos 
intelectuales que defienden tales haza- 
zas con la imbécil frase: ¡La guerra es 
la guerra!
No. La guerra será la  guerra y  no 
puede ser otra cosa, mis queridos Ge- 
deones. Pero la guerra nó déshonra a 
quien la hace... y  la barbarie deshonra 
a quien la comete; y  a quien la de­
fiende.
Atila, el bárbaro, huno, si hubiera 
dispuesto dé bombas y de aeroplapos, 
¿hubiera utilizado tan cobardes armas 
para destruir a los ejércitos enemigos? 
Su coraje leTleyaba a luchar dando la 
cará; y  ofreciendo su pecho al ene- ! 
migó;
No ofendamos, pues, la memoria de 
aquel esforzado caudillo suponiéndole 
capá» de autorizar el lanzamiento de ■ 
explosivos sobre muchedumbres d e . 
mujeres y  de miños iñocentes.
■—'«Atilá eru Atila»—como diriáís vos­
otros 'intélectuale.s dé cartón con co­
razón: de serrín; pero Atila, el;azote 
I del género, humano, el fatrácida de 
I Bleddá, el güerreró; que, crucificaba a 
los principes s.us adversarios y  tálaba 
I á  sangre ;y f uego los campos,enemigos,
I' ám abáa la mujer, y  nó podía oir llorar I a u n  niño... y  era incapaz de mandar 
i asesinarles. '
, - Atila; fué 'un  hombre. Un hombre 
I que se dejó; cónm óver por la voz de un 
I viejo., de líüipontífice,, de San León el.
Gránde; y  eW$üV propio campamento, 
i rodead<>‘;d:éí%u fiéra.. soldadesca, escu- 
I chó aV viejo . . ¿ ¡ p e  no le pedía pré~
! cisáúiéntéúiúe dejara de jarro jar bom- 
! , bas. sobre íás vías romanas, sirio la paz;
y  Átíla, conmovido por la palabra del 
í 'É.ontíflce, concedió la paz en el acto y  
' se retiró para siempre al Danubio.
Pero esto oGurría allá por eTsiglo V  
t y en épocas de. barbarie y  de incultura, 
f ¡Hoy, éri'tiem po progreso vele 
i civilización, en el siglo X X , quince, si- 
glos después de Atila, los ejércitos; de 
i ías naciones cuitas rematan a los heri-
Ahora la línea, ofensiva anglo fran- j 
cesaócupá un tefrério descubierto que. 
tiene su cóhtfp en Iprés, a; diez kiló 
metros de la frontera; Desde Ipres se ; 
extiende hasta el mar del norte, cons­
tituyendo esta línea su extrema ala iz­
quierda. Ppr el sur, (ala derecha), la / 
línea anglo-francesa se extiende hasta: 
Laventil, población francesa, ocupada 
por un movimiento ofensivo realizado 
sólo a diez kilómetros de Lille.
La línea alemana qué está frente a 
la francesa se extiende desde Brujas 
hasta Lille.
De modo que ahora los combatien­
tes están frente a frente, nú en las 
trincheras, sino en campo descubierto.
¿Será en previsión de los resultados 
de esta batalla el gran esfuerzo reali­
zado por los alemanes para tomar Am- 
beres y  Ostende, y  con el fin de no de­
jar en . esos puutos contingentes del 
ejército belga que pudiera cortarles, o 
difipultarles mucho, una 'probable re ­
tirada?
Ésta es la situación y  el problema 
planteado en esta parte del teatro de 
la guerra, en el momento que escfibi- 
mos estas líneas, teniendo presente 
que los partes Oficiales del Estado Ma­
yor generál francés se limitan casi dia­
riamente, con significativo laconismo, 
a decir: «progresamos.»
No es esta, tampoco, la primera vez 
que se ha dicho que el empeño de los 




del Cuartel general servio, 
participan haberse librado una encarni­
zada batalla que duró 48 horas, más allá 
del Danubio, cerca de Semliz.
El primer día los servios no hicieron 
más que resistir, pero después tomaron 
la ofensiva y derrotaron a los austriacos, 
que dejaron sembrado el campo de cadá­
veres.
De Paríe
R e s e r v is t a s
Procedentes, principalmente de Holan­
da, llegaron al Havre muchos reservis­
tas belgas, que recibirán instrucción, 
marchando luego al campó de batalla.
De La Haya
C r u e ld a d e s
Un diputado, periodista holandés, que 
ha recorrido la Bélgica, dice que el odio 
al invasor es terrible.
Los oficiales alemanes viven aislados.
Asegura que las crueldades cometidas 






( A la m e d a  d e  G a r lo s  H a e a  (ju n to  a l B a n o o  de E s p a ñ a )
Hoy acontecimiento. -  - Programa.verdadera man te extraordinario. - -  Estrano 
de la grandiosa y tan esperada peiicula extraordinaria, tercera de la sensacional 
serie marca Pathó Ere res A
- - - -  R O G A M B O L S  —
bajo el título de
- - L A  HERENCIA DÉL MARQUÉS DE MOHFONfAlNE - -
según la célebre novela de Punson du Terrail - - Las aventuras más,estupendas - - 
Las hazañas mas sorprendentes- - Que superan en mucho a las anteriores se­
r ie s --E l personaje de Rocambole, legendario y probervial, simpático a pesar de 
todo se muestra en esta serie mucho más interesante que nunca - -  «La herencia del 
marqués de Morpontaine», sigue en aumento el interés del espectador que quedan 
sorprendido con ios recursos verdaderamente ingeniosos que 'emplea Rocambo-* 
le - - Interpretación y pTesenlahión insuper bles.
Además de esta película, se proyectará la «Revista Pathe>> número 291 cuyo su­
mario es de interés - - A pesar de lo importante del programa y su coste no se alte-» 
ran los precios - - Preferencia, 0‘30, General, 0‘15, Medias generales ^ara ni-, 
ños, 0‘10.
NOTA: Por los numerosos gastos que .se ocasionan para la función de hoy quedan 
suprimidos los billetes de favor.
Butaca. 0*30. — General. 0*15. — Medias generales, Q*10
ABONOS ORGANICOS - iAROA “SATURiO,,
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y  AGRICOLA -  MALAGA
F á b r ic a : G a lle  M e n d o z a , 7 5 --------- D e s p a c h o : A la m e d a  n ú m e r o  1 4 —
— Superfosfátos orgánicos —  Polvos de huesos —
ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS
Rocam bole
se estrena hoy en el
GINE PASCUALINI
do.s e:i el campo de batalla, arrojan
............ f , bombas sobre las mujeres y  los niños y
■negado nuest ros ñeos' de las ideá.s y  de' ; bombardean los monumentos que res- 
la filosofía fdém.ánas, tildándolas de | petaron todos los bárbaros que eri el
mundo han sido!
SI Atila reviviese.;, se avergonzaría 
de los .modernos bárbaros y  .de sus im­
béciles pariegiristqy Atíla era'un hom-
heróticas!... . ; ,,
PrecisamíMte , por todo aquello que 
los español ás de 'ideas avanzadas sen­
tíamos si'hpatías -.y admi'•-ación por 
Alemania, ¡■sétitían 'bostiliciad y aver 
sión los reB.ceionarii s.
Para no/.otros la si d,nación admira i-
vaeii qué ahora se h>u colocado esos
elementos, el amor repi>útinój la.sirnpa- 
tía efusivá que. les ha mitrado por A le ­
mania, débe obedecer a los almna- 
nes haced la guerra con .ferocidad, 
que pQ ¿en  armas tan p'?,>derosas de 
destrucción com o el fam osa .catión del 
42 y  a que en las operaciones;^ de ase­
dio de, las poblaciones su prínáipal.ob- 
ietivo es destruir las catedrales.4;'nstia-
•* En Madrid se han recibido por buen 
qónducto los siguientes detalles de los 
sucesos de Portugal:
;*Varios grupos de paisanos arrojaron 
, 1 j  ( 1 .L s bombas, destruyendo las vías férreas en­
mas plazas de Bélgica, especialmente .Lisboa y Oporto y entre Lisboa y
dé lá de Ani.beres, éra conTa finalidad igaotarem.
previsora de aségúfársé úna probable | £¡n las cercanías de esta última pobla-
retirada, sin los obstáculos'queí nátu- í ción, fuó volado un puente y cortadas las 
raímente, habrían de oponerle las tro- ] linceas telegráficas y telefónicas.
pás belgas. ;
Sea como fuere, creemos que no se 
ha de tardar en conocer el resultado 
de la nueva actitud en que se encuen 
tran los ejércitos beligerantes en la lí­
nea de batalla de Flandes.
Quizá cuando se publiquen estos co ­
mentarios haya variado la situación y 
el telégrafo rios adelante algo que no 
hay tiempo de incluir en estos apuntes 
en que sólo se hacen consideraciones a 
la vista de lo que ya se conoce, con, 
anterioridad a la llegada de la infor ,, 
mación telegráfica.
bre y un hombre dé corazón.




jetivo es destruí 
ñas.
Lo que nosotros 
que ello,5 aceptan.
El cañón del 42 y  las crueldade  ̂ en 
la guerra y  la destrucción de tem plos 
y monuraentcs, es lo  que ha coiimoívi- 




La toma de Amberes, la gran forta­
leza belga, no ha servido, hasta el ac­
tual momento, para que los alenianes 
tomaran decididaraénte la ofensiva y  
rechazaran el .movimiento de avance 
que amenaza envolverles el ala dere­
cha.
Si esto es así; si, a pesar de los nu­
merosos refuerzos de que el ejercito
DEL EXTRANJERO
■tes. hasta , el punto; de hacerles troĉ ^̂  ̂ disponer desde la toma
su antigua^ malquer/ncia por Alem a ^^^Leres, éste no es capaz de avan
niaen el ál'hor que ahora están demos- i
trando.
xar ni de impedir los progresos en el 
. avance de los laliados, entonces hay 
convenir en la toma de AmberesA  nosotros nos unía a Alem ania la i;
«iencíay j l  p r o g fe o  en
ha desuhWé la barbarie y ia regiesioa  \  ̂f  o-ermánica. para que no
en la guer ra.
A  los ñ'eos y  clericales 
cido lo cdntrario.
síes ha suce-
(L a  guerra es la;: gu erra !-
oigo decirla  ciertos pietép^didos in te ­
lectuales eiú ■ justificación 
procedimienitos bár bar os de; la ..actual
de ;ia retirada germánica, para que 
quede detrás ningún adversario que 
pueda cortar el paso y  conver'tir .eLr©" 
troceso en un desastre.
L os aliadosv por el contrario, fian 
tomado, resueltamente, la ofensiva en 
el territorio de Flandes occidental, y  
nótese bien lo que esta ofensiva sig 
nífica. Quiere decir, ppf un lado, que 
los franceses son niuenqs, muchísimos, 




C o n tr a r ie d a d
La prensa yanki refleja cierta contra­
riedad, por la captura que realizaron va­
rios cruceros ingleses,, dé barcos carga­
dos de petróleo, pertenecientes a la Com­
pañía Yanki.
N o ta  n ipond
La nota de Tokio dice que por necesi­
dades militares, los japoneses ocuparon 
las islas Marshall, las Marianas y las 
Carolinas orientales y occidentales.
R e b e lió n
La prensa publica, con. las,reservas 
consiguientes, informes de origen ále-> 
mári, que anuncian haber- óstallado una 
rebelión en Sornelilandia, haciéndose 
muchos prisioneros, entre ellos algunos 
oficiales ingleses.
D e s titu c ió n
Añaden los informes de referencia que 
el. Gobierno británico ha destituido en 
Egipto a muchos funcionarios.
L a  lu c h a  e n  e l m a r
Noticias de Berlín hablan de un com­
bate turco-ruso en el mar Negro.
De Burdeos
P r ín c ip e  m u e r to
Un perióico de Amsterdam publica la 
noticia de que el príncipe Federico Wal 
’ ’ ’ de la reina Eriirna 7
En Braganza, un coronel, auxiliado por 
uñ sargento y varios soldados, intenta­
ron sublevar a la tropa.
En Mafra entraron en .un cuartel Va- 
rk)s grupos de paisanos,; logrando suble­
var parte dela,a fuerzas, a las que persi­
guieron las restantes, y caballería e in­
fantería,. que envió el Gobierno desde 
Lisboa.
'Parece que lá sedición es de carácter: 
monárquico, con apoyo de los sindica­
listas y  anarquistas.
La opinión está alarmada por creer 
que este movimiento lo dirigen algunos 
elementos monárquicos, aprovechando 
el disgusto de ciertos elementos por las 
propagandas de los prohombres y de la 
prensa adicta a favor de la intervención 
de Portugal en la guerra europea.
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodis­
tas, haciéndoles las siguientes manifes­
taciones:
He despachado con el rey, haciéndolo 
también los ministros de la Guerra y 
Marina.
Veo que algún periódico acoge, dándo­
le calor, la especie de que Inglaterra nos 
fuerza a intervenir en la guerra a favor 
de los aliados, cosa totalmente falsa, y 
que conviene desmentir de modo rotun­
do, porque hay muchas personas que me 
preguntan por el fundamento de tal ru­
mor.
Inglaterra no ha hecho más que res­
petar nuestra neutralidad y darnos mues­
tras constantes de consideración y sim­
patía, así como los demás beligerantes; 
y cuando todos respetan nuestra actitud, 
no deja de ser doloroso que nazcan aquí 
tales rumores de vez en vez.
También quiero hacer constar que los 
acuerdos adoptados por el partido fede­
ral no fueron censurados por mi en parte 
alguna,* . ' ,
Respetó todas las manifestaciones de 
las diversas fuepzas políticas, y nadie 
habrá oido de este Gobierno quejas o re­
futaciones, y menos censuras para las 
notas oficiosas publicadas últimamente 
por las distintas fracciones parlamenta­
rias,.
Creé el Gobierno que no es este el mo­
mento de hacer política, sino de hacer
guerra, quei.dándole tan tra iiiqulios e1 | ggguramente, que los que Alemánia
anunciar aqL\el aforismo o  >mp Tales 1 p^¿o imaginarse al lanzarse a la. gue- 
de Miléto ai hscfibi>r su f2|mósa sen- ¿ecir que las reservas .de
deek,hermano  l  i  ni  y  fio única política qué ahora convie-
de la reina Guillermina, ha sido muerto na es la política nacional, relacionada 
al practicar un reconocimiento en la lí- - ,
nea del oeste.
tenciá. , . „
•^La guerra.s??rá la guer|*a,claro:es- 
tá -d icé  el sentid'p común; tóorp anúde- 
—La giferra no es -lá barb arie ... y  la 
guerra actual es la ,másh,áfrbaira de las 
registradas por la ; História, 
parece olvidado eri t '0 a  aquél p/iricipio 
del honor guerrero q^üe im;^ide .|i la n o­
bleza y  ál ardim iento convertirse en 
bajeza y  cobardía. -
‘Y  h á rb a rie 'es , ba jeza^ y  cpDardia
bre ciudades', que no és ;,tán. siquiera si 
Liadas, triatándo al aza jr, ca iga  el que 
caiga, mujeres y  niños vpri4cipalmente 
,,q;úh.;; no..; lás *ar-
k ; La desqáperáci^n, e^hambrCj, ;l£Hl*̂ ' 
s  cura, y sobfe todo; la plércfidá? de Ha:es- 
m  peranza de un mejorfíimiento,  ̂ » 
Mu sido la.caüsá que %a irúpuTsaao a 
convertifséhn-téi^orisÉás- a lótvAil^- 
quistas platónicós... ¿Qué género de 
hambre, de dese^ei'áióión, de lc;cura 
fuerza a los «ejéfhitos de la cmliza- 
ción», a «las huestes eleigid as por Dios» 
para arrojar bombris explosivas e in­
cendiarias sobre las nihlittudes inde­
fensas, destrozando muj eres y niños y 
destruyendo bellas, y m^ignificas obras 
"leArte respetadas por ÍOiS revoluciona^ 
los de todos los siglos?
k
los aliados son ricas aún, mientras que 
Alemania ha realizado ya el mayor es­
fuerzo y  ha movilizado todo lo movi- 
lizablé poF la necesidad de hacer fren­
te a la vez *a los aliados en el oeste y  a 
los rus.psl^en el este; quiere decir que 
casi dos "ifieses después de aquellos 
combates espantosos en que los fran­
ceses e ingleses fueron obligados a re­
troceder desde Lille, Mons, Charleroi 
V Namur, hasta los fuertes de _ París, 
de nuevo vuelven a estar en Bélgica 
los soldados franceses, Ingleses y  bel­
fas, sólo que esta vez son éstos los que 
han tomado la ofensiva y  los que pro­
gresan.
A quel esfuerzo gigantesco que rea­
lizaron 'los  ejércitos im periales.de 
Kluck, Bülow, Hanssen, el principe de
W utem berg y  el kronprinz, de nada
han servido; los aliados Vuelven a *en. 
trar en Bélgica, progresan dipiam en- 
te y amenazan con un movimiento en­
volvente iniciado ya hace tres  ̂sema­
nas en la región de Noyón. Es siernpre 
el ala izquierda aliada la que inicip la 
ofensiva en Meaux y en el̂  Mame, la 
que tiene en jaque a los ejércitos im* 
perialcs
C om u n icsido
Él comunicado ,de las tres; de la tárde 
dice que durante el dia de ayer los ata­
ques del enemigo frieron particularmente 
violentos en Nieufort y Labasse.
Los aliados los rechazaron con ener- 
gía.
En el resto del frente nada nuevo se 
ha señalado. De Tokio
A s a lt o
El cuartel general japonés ha acordado 
el asalto de Tsing-Tao, produciendo la 
noticia extraordinario entusiasmo.
Se ha decidido que el asalto se inicie 
el 30 de Octubre, para conmemorar el 
santo del Mikado, juramentándose seis 
raíl nipones para perder la vida en ésta 
empresa.De Petrogrado
P ro h ib ic ió n
La Alianza antialcohólica hápedidó al 
zar la prohibición completa de las be­
bidas espirituosas.
El emperador contestó afirmativamen­
te, y la prensa celebra la medida, esti­
mando que contribuirá a la regeneración 
del país.
A le m a n e s  y  r u s o s
Se reciben noticias déla batalla del 
Vístula, favorables a los rusos.
: Los dos, únicos batallones alemanes 
que lograron pasar el río entre Tarsóvia 
e lváñgorodri fueron cercados y  hechos 
prisioneros.
con el pavoroso problema planteado en 
Europa: pero él Gobierno se someterá al 
juicio de los adversarios y a la fiscaliza­
ción de las oposiciones.
De Marruecos nos dicen que no ha,y 
novedad.
En el Consejo de esta tarde estudiare­
mos los probíémas que se refieren a los 
presupuestos, de los cuales haremos una 
exposición a Bugallal.
También trataremos de la sustitución 
del proyecto de ley de bases navales y 
escuadra, presentando a las Cortes la 
reforma con arreglo a las enseñanzas 
recogidas en las actuales circunstancias.
Me ha visitado Besada para cambiar 
impresiones, siendo de advertir que aho­
ra me ve con frecuencia el presidente del 
Congreso,
Empréstito
Sábese que en Suiza se prepara un em­
préstito de 50 millones de francos para 
gastos militares, a pesar de haberse ido 
disminuyendo en cantidades laS tropas 
puestas sobre las armas al estallar la 
guerra internacional.
(Continúa en tercera plana)
EL POPULAR
Se venxié en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12 
En GRANADA, \
Acera del Gasino, num. 13
Presidida por el señoi; Caffarena Lom­
bardo, se reunió ayer la Asamblea Pro­
vincial, para celebrar la primera sesión 
del segundo período semestral.
Los que asisten 
Concurrieron los diputados señores Pé­
rez de la Cruz, Martín Velandia, León y 
Serralvo, Núñez de Castro, Escobar Acos­
ta, Chinchilla Domínguez, Ortega Mu­
ñoz, Gómez Olalla, Cintora Pérez, Gis- 
bert Santamaría, Morel Jiménez, García 
Zamadio, Delgado López, Gómez Cotta; 
Rivera Valentín, Rosado González, Ro­
sado Sánchez Pastor, Timonet Benavi- 
des, Pérez de Guzmán, Ramírez de Ore- 
llana, Ortiz Quiñones e Hinojosa Car­
vajal.
Acta
A las cuatro y veinticinco minutos, el 
presidente declara abierta la sesión y se 
lee por el señor Ordóñez Palacios, que 
actúa de secretario,' el acta de la ante­
rior, que es aprobada por unanimidad. 
Bases
El señor Ortiz Quiñones solicita que 
para la próxima sesión se incluya en la 
orden del día el proyecto de bases del 
concurso para cubrir la plaza de Deposi­
tario de los fondos provinciales.
La presidencia indica que accederá al 
ruego.
Acuerdos de pésame
El señor Rosado Sánchez Pastor pone 
en conocimiento de los diputados la triste 
noticia del fallecimiento del joven e ilus­
trado abogado civilista y catedrático de 
la Escuela Superior de Comercio de Má- 
_a, don Garlos Torres Beleña, y pro­
nuncia sentidas frases en memoria del 
que fué su compañero de estudios.
Propone que conste en acta el pesar 
de la Corporación por tan sensible pér­
dida, que se comunique oficialmente el 
pésame a la familia, y que se levante la 
sesión antes de las seis de la tarde, para 
asistir a la conducción del cadáver.
Se adoptan por unanimidad esos acuer­
dos.
La Junta provincial
El señor Gómez Olalla hace referencia 
a lo que preceptúa la ley sobre el nom­
bramiento de representante de la Dipu­
tación en la Junta provincial de Instruc­
ción pública; y pomo se determina que 
el diputado quri ha de desempeñar ese 
cargo debe ser al mismo tiempo vocal 
de la Comisión provincial, ruega a la 
presidencia que traiga este asunto a la 
orden del día de la próxima sesión para 
resolverlo con arreglo a la ley.
El presidente se muestra conformo con 
la petición.
Dementes
Se acuerda el ingreso de tres alienados 
en la sección de dementes del Hospital 
provincial.
Orden del día
Se entra en la orden del día de la se­
sión, aprobándose la memoria semestral.
También se sancionan de conformidad 
los acuerdos adoptados por la Comisión 
Provincial, con el carácter de previa ur­
gencia, excepto algunos cuyos núme­
ros señala el señor Gómez Olalla.
' Se acuerda que continúe sobre la me­
sa, a petición del señor Escobar Acosta, 
el informe referente a la aprobación de 
la Ordenanzas municipales de Algarrobo, 
en su artículo 85.
El Contingente provincial
La nota más saliente de los asuntos de 
la orden del día que se trataron, la ofre­
ció el debate promovido por el señor Ro­
sado Sánchez Pastor, respecto al servicio 
de recaudación del Contingente provin­
cial.
El señor Rosado comienza diciendo 
que habla en nombre de sus compañeros 
los diputados liberales, que con antela­
ción se habían reunido en un departa­
mento inmediato al salón de sesiones, 
para tratar de este asunto del Contingen­
te, y proponer las medidas que debían 
adoptarse para obligar a la Contrata al 
cumplimiento de sus obligaciones.
Se ocupa con alguna extensión del 
asunto y propone el nombramiento de 
una comisión integrada por diputados de 
todos los partidos políticos, para que es­
tudie las relaciones contractuales entre 
la Diputación y el arrendatario del Con­
tingente.
También propone que se tenga en 
cuenta si está o no requerida la {Contra­
ta para el cumplimiento de sus obliga­
ciones,
Dice que los diputados liberales no se
proponen hacer determinada campaña 
política, yendo encaminada únicamente 
su actitud a que la Diputación pueda sa­
tisfacer sus compromisos, y para ello es 
indispensable el dinero que procede de 
lo que ingresan lo3 pueblos por Contin­
gente.
Estima que se les debe facilitar a los 
pueblos los medios de ingreso, y, para es­
to interesa que se ruegtie al Gobernador 
civil el pronto despacho de los expedien­
tes sobre estableciratento de arbitrios 
extraordinarios en especies no tarifadas, 
aprobando o desaprobando éstos.
Cree que la comisión debe ser desig­
nada por la presidencia.
||Ei señor Ortega Muñoz dice que ha 
oido con mucho gusto las manifestacio­
nes del señor Rosado, y abundando en 
ellas, habla acerca del acuerdo que se 
adoptó en Comisión Provincial por el 
que se concedía al contratista un plazo 
de diez o doce días para efectuar los in­
gresos que estaba obligado a hacer, de 
cuyo acuerdo interpuso el referido con­
tratista dos recursos de alzada ante ia 
autoridad gubernativa, remitiéndose a 
ésta los antecedentes que solicitara para 
resolverlos, y hasta la fecha no ha recaí­
do sanción alguna en esos recursos.
Estima que procede conocer esto y  en­
comienda el asunto a la comisión que 
haya de nombrarse.
Debemos recordar—añade— respetuo­
samente al señor Gobernador civil que 
tiene pendiente de resolución uu recur­
so de alzada contra el acuerdo de refe­
rencia que tomó la Comisión Provin-* 
cial.
Debe obligarse a la Contrata a cum­
plir sus'comproraisps, y precisa que to­
dos, autoridades superiores y diputados, 
vayamos de común acuerdo, a fin de qua 
los ingresos vengan a las arcas provin­
ciales y las resoluciones que aqui adop­
temos tengan la debida eficacia.
El señor Martín Velandia reconoce la 
gravedad que entraña el problema de la 
recaudación del Contingente, y hablando 
de la situación económica de la Diputa­
ción dice que ésta se desarrolla lo máa 
normalmente posible.
Trata de la critica situación por que 
atraviesan los pueblos de la provin.oia, y  ■ 
ocupándose de la proposición riel señor 
Rosado en su último exAremo, entienda 
que debe dejarse, a* arbitrio del presi­
dente la gestión cerca del Gobernador 
civil, de la pronta aprobación o desapro­
bación de los expedientes sobre estable­
cimiento de arbitrios extraordinarios en 
especies nó tarifadas.
El señor Rosado Sánchez Pastor rec­
tifica, diciendo que no debemos entregar­
nos a ese desaliento que siente el señor 
Martín Velandia, afirmando que en su 
proposición no hay asperezas de ningu­
na clase y que no se le debe dar un al­
cance que no tiene.
Con respecto a los obstáculos que se 
oponen al pronto, despacho de esos expe­
diente de arbitrios extraordinarios qua 
obran en poder del Gobernador civil, di­
ce que existe un obstáculo que él califica 
de unipersonal opuesto por alguien que 
se cree adjunto del Gobernador, y que en 
ocasiones puede haber sumado, dos y 
dos cinco.
El señor Martin Velandia dice rectifi­
cando, que la Diputaciqri provincial no 
ha sido abandonads. ni negligente, y sos­
tiene que no es su propósilo hacer la de­
fensa de la contrata, si no el de justificar* 
la conducta del organismo.
El señor Rosado insiste en su propo­
sición, expresando que la comisión de 
diputados que se nombre por el presi­
dente pueden traer para la sesión inme­
diata una moción expresado las medidas 
que han de ponerse en práctica para que 
la contrata cumpla sus obligaciones.
Asegura que no ha atacado a la Dipu­
tación ni al contratista.
La primera parte de la proposición, o 
sea la referente al nombramiento de la 
comisión, se aprueba por unanimidad, 
designándose para constituirla a los se­
ñores Rosado González, Gómez Cotta, 
Ortega Muñoz, Pérez de la Cruz, Gómez 
Olalla y Nuñez de Castro.
Sobre el segundo extremo, el relativo 
a SI se interesa del Gobernador civil el 
pronto despacho  ̂de los repetidos expe­
dientes de arbitrios extraordinarios, sur­
ge un pequeño debate basado en si so 
procede o no votar en primer término la 
enmienda del señor Martín Velandia, y 
votada ésta se rechaza por quince su­
fragios en contra y siete en pro, aprobán­
dose, por taiito, lo propuesto por el señor 
Rosado.
La comisión citada atenderá también 
a lo indicado por el señor Ortega Mu­
ñoz.
Final
El señor Escobar Acosta requiere, en 
tonos humorísticos, a la presidencia y al 
jefe de los liberales señor Ortiz Quillo­
nes, para que le aclaren esos serios pe-
'd
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Luna creciente el 26 a las 29-44 
Sol, sale 6-13, pónese 6-2
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Semana 45.—JUEVES
Santos de hoy.—Santa María Salomé.
Santos de mañana.—San Pedro Pas­
cual.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS,—En las Carme­
litas.
A iU - Y  I M P O R T A N T E
Be alqtma un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en o^le de 
Alderete número 83, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
ligros que amenazan a la Corporación 
provincial, y a los que, en grandes titula­
res, alude un periódico local.
El señor Escobar dessa que se aclare 
este punto para tranquilidad de su espí­
ritu.
La presidencia dice que no sabe nada 
de peligros ni de periódicos, y el señor 
Ortíz Quiñones confiesa, que no ha leido 
el diario donde se habla de eso a que se 
refiere el señor Escobar.
Esta confesión del jefe de los diputados 
liberales produce bastante regocijo, y 
como las manecillas del reloj señalaban 
las cinco y media, y se había acordado 
levantar la sesión antes de las seis, el 
señor Caffarena agila la campanilla y da 
por terminado el acto.
S. A. PESQUERA MAIASUERA
Se convoca a Junta general extraordi­
naria de accionistas para las cuatro de la 
tarde del día 20 de 'Noviembre próximo ., 
en las oficinas de esta Sociedad; al obje- 
to de reformar los Estatutos de la misma.
El Secretario del Consejo de Adminis­
tración, Gonzalo Bentabol.
R ocam bole
se estrena hoy en el
CINE PASCUALINI
Mientras los beligerantes se embisten 
furiosamente en los campos de Francia, 
Bélgica, Prusia y Austria,, diezmándose 
sin piedad a fuerza de fusiles y cañones, 
otra gran batalla, én apariencia quieta y 
tranquila, se está librando, cada día con 
mayor empeño, en las pequeñas y gran­
des cancillerías de Europa. Los diplomá­
ticos no se dan un momento de reposo, 
todos atentos a procurarse simpatías y, 
finalmente, el apoyo de varias naciones 
basta ahora firmes en su neutralidad.
Alemania y Austria comienzan a darse 
cuenta de su soledad en el mundo; se 
sienten encerradas en un círculo de ene- 
migos y, presintiendo los días amargos 
que se avecinan, en los cuales el ham­
bre producirá efectos terribles en el inte­
rior de ambos imperios, procuraránjen 
estos momentos crear graves dificultades 
en Turquía y en Egipto,con objeto de po­
ner a Inglaterra y a Rusia en grave 
aprieto.
Turquía tiene al frente de su Gobierno 
a un joven general, Enver Pachá, mega­
lómano tremendo, que sueña en la res­
tauración de las antiguas grandezasi-qili- 
tares de su raza. Todo su empeño se ci­
fra en reconstituir el imperio turco en 
Europa, mediante el apoyo de una gran 
potencia, la que mejor se preste a sus 
dessos, explotando las rivalidades exis­
tentes entre los pueblos cristianos del 
antiguo continente. Enver Pachá se ha. 
puesto de acuerdo con Alemania y con 
Austria y, en cuanto la ocasión lo con­
sienta, pondrá todas las fuerzas turcas 
enfrente de Rusia, conspirando al propio 
l ĵ'ímpo para llevar el desórden y la rebe­
lión eíi Egipto, seguro de asestar un duro 
golpe a la nación inglesa.
Ni Rusia, ni Inglaterra, ni Francia, 
pueden, en estos instantes, distraer sus 
iberzas en el Oriente europeo. Y para 
contrarrestar los planes maquiavélicos 
de Enver Pachá y los diplomáticos ger­
manos, los embajadores de la Tnplé En- 
Zíníá se afanan para convencer a Ruma­
nia y a Italia de la conveniencia de cam­
biar de actitud, trocando su pasividad en 
acción activa y enérgica contra los im­
perios centrales europeos.
Rumania ha recibido invitación formal 
para que ocupe la Transylvania, en cuya 
’^egión la gran mayoría de habitantes son 
de rumana, deseosos dé incorporar­
se. a id .ñacióri de su idioma y de sus 
creencias. iLáí-'á tiene la seguridad de 
incorporarse todas' jas regiones de ori­
gen y habla italianos basta el presente 
dominadas por Austria, legión de italia­
nos ansiosos de redimirse de la sujeción 
austríaca, a la que sólo deben el desdén 
de su idioma natal y la dureza conque 
les tratan los burócratas de Viena. Y en 
cuanto Italia dirija sus soldados hacia los 
Alpes y sume sus buques de guerra a los 
que Inglaterra y Francia sostienen en el 
Meditarráneo, tendrá la más completa 
seguridad de poder anexionarse, al final 
de la guerra, toda la parte superior y 
oiúental del Adriático, basta las costas 
montenegrinas> en las cuales compatirá 
con Servia, Grecia y Montenegro el do­
minio de aquel mar tan codiciado por los 
directores del imperio alemán.
En cuanto ios diplomáíicós de la Triple 
Entente consigan la cooperación activa de 
'imania y dr) Itcrlia, cuya decisión ven­
drá después que los solda­
dos alemaiil^  ̂'̂ í̂ y'**̂  repasado las fronte­
ras de Francia y j^^S.rnsos hayan llegado 
a Cracovia, los esfüei^íos dd Turquía re­
sultarán vanos y estériles, porque se en­
cargarán Bulgaria y Grecia de mante­
nerla en situación correcta, sopeña de 
echarla ignominiosamente de Europa, 
encerrándola en Asia, sin vistas al Bós-  ̂
foro ni al mar de Mármara, hí a los Dar- 
danelüs, para que jamás pueda ser obs­
táculo en las futuras combinaciones de 
3a política europea, cuyo porvenir^ será 
de violenta y radical oposición a todos ios 
procedimientos puestos en acción por los 
orgullosos aristócratas militares de la 
insoportable y antipática monarquía pru­
siana.
En las futuras combinaciones del mun­
do europeo se partirá de la no existencia 
do los dos grandes imperios centrales 
del viejo eonUuente, cuyo principio será 
base y fundamento;de la paz dictada por' 
ías naciones victoriosos con el firme pro­
pósito de pul vorizar, aventando las ceni­
zas, toda la constitución del poder militar 
de la.Prusia obsolutista y avasalladora.
Y  claro que en la hora de la paz recibi­
rán su merecida recompensa todos aque­
llos pueblos que baya,11 concurrido con 
su esfuerzo a prócui-ar y a precipitar el 
día de Ja victoria.
En estas gestiones dé tanta transcen­
dencia está en estos' rn ornen tos concen­
trada laatonoiori dé lodo ei mundo diplo­
mático europeo,sahiendo quede eiies de­
pende seguramente ia duración y el éxi­
to de las loí’inidabies batallas que libi'an
Jo3 poderoso.s ejércitos beligér'ante.s. i
E. CoROMINAS CoPNELL, ' i
CANCIONERO COMICO
LAS P IIIM Ü S  SOBES
Ayer han aparecido 
y desbécbose en «chispeo», 
y a todos han conmovido, 
igual que a mi, según .creo.
Son estas nubes quizás 
las primeras de una seirie 
ijue tú, pobre, seníiráé 
pues vives a ia intemperie; ■
Son lasque, en futuros días 
yan a calmar los ardores ■
igual de tierras baldías 
que terruños productores.
Son «las mismas de otros años» 
que vienen, tras de lo seco, 
cuando se acaban los baños 
y se pone uno el chaleco.
Son, tan grises, tan extrañas, 
y en pavorosa legión, 
las que, en las negras entrañas, 
llevan una inundación.
Nos hablan, con lo mollar, 
de su envoltura ceniza, 
de en qué, y cómo va a acabar 
la materia quebradiza.
Oprimen, con opresión 
que pone daño en lo interno, 
y a modo de nuncio son 
de lo gris que es el invierno.
En,grupos grandes o chicos, 
y, ya dulces, ya crueles, 
nos hablan de villancicos 
y zambombas y rabeles.
A la cena familiar, 
de la que sale uno salvo 
y sin estómago al par, 
y de la «misa del Calvo». ( 1 )
Todas las nubesTrajeron
en otros tiempos sin guerra, 
si lo azul ensombrecieron, 
salud y vida a la tierra.
..Hoy que ese guerrero afán, 
contra el que en vano protestas, ' 
ha invadido al alemán,
¿tú sabes las nubes estas, 




Orden de día para la sesión próxima;
Asuntos d© oficio
Certificación de obras de construcción 
de aceras en Ips pasillos.
_ Presupuesto para. la cqlocación de una 
cisterna de hierro automática para el 
Mercado de Alfonso Xíí. ■
 ̂ Oficio del Sr. Alcalde de Nerja,relacio- 
nado conla Banda municipal de música. 
1 liego de condiciones para ía venta de
-^Presupuesto dé alquitranado de una
Oficio del Sr. Coronel de tercer depó- 
SI.o de caballos sementales, sobre esta­
blecimiento de una parada en ía próxima 
temporada de cubrición. ^
arreglo se la fuen­te de la plaza de Obispo.
Oficio de;ia Delegación Regia de I.* En-
el maestro de
Otro del Ingeniero Municipal, propo­
niendo la adquisición de tornillos de afo- 
servicio de aguas de Torre-
Presupuestos formulados por Ingenie­
ro municipal, sobré reparaciones en dis- 
tintar calles.
Expediente de reformas de líneas en 
la calle Real de la barriada de Mirado­
res del Palo.:
Id. id. id. déla del Mar en id. id. 
dina Rivera de Gual'dame-
Nota de las obras ejecutadas por ad­
ministración en la semana de 11 a 17 del 
actual.
Oficio del Abogado Consultor de la 
Corporación, sobre los .recursos deduci­
dos én el pleito contencioso-administra- 
tivo que se sigue contra la sociedad «Lu­
na y Morales» y nombramiento de Abo- 
gado,y Procurador en Madrid.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros 
procedentes de la superioridad o de ca­
rácter urgente recibidos después de for­
mada esta Orden, dél día
De D.
Solicitudes
María del Milagro Martín y 
D. JoséRuiz Linares,pidiendo se Ies nom­
bre Maestro dé Sección.,
De D. Antonio Gómez de la Bárcena, 
p .“ Rosa Schneider, D. Francisco Cés­
pedes y D.“ Victoria Martin Quintana, re­
clamando por los arbitrio de Cédulas ó 
Inquilinato.
De Di Bernarno Gómez Guzmán, pi­
diendo se le costee él título de Maestro su­
perior.
Del empleado de esta Corporación, don 
Mateo González Barea,solicitando un mes 
de licencia.
De varios vecinos de esta Ciudad, pi­
diendo desaparezca un puesto de masa 
frita situado en la Cruz del Molinillo.
Dé D. José González Naranjo, Auxi­
liar de! Arbitrio de Carnes,pidiendo se le 
auxilie con motivo de la enfermedad que 
sufre.
Del Maestro jubilado D. Manuel Jimé­
nez Aranda, interesando se le conceda 
una pensión.
De D.® María Manuela Egeá, solicitan­
do autorización para alquilar la casa 
nürn. 23 de la calle del Calvo.
Do D.‘' Anforiía Galíardo Moreno, Viu­
da del'Guard '̂a Municipal que fuó,Andrés 
Domínguez Gómez, pidiéndose le conce­
da un socorro fijo.
De D. Cristóbal Calderón Rodríguez, 
preso en ia cárcel de estaii^Ciudad,' intere­
sando sé le indemnice del valor-dé unas 
prendas que se le han inutilizado.
Del médico supernumerario de la Be­
neficencia municipal, D, Enrique Alamos 
Santaella, ofreciéndose para establecer 
gratuitamente una clínica de enfermedad 
des de garganta, nariz y oidos en la Ca­
sa de socorro que le designe.
De D.* Matilde del Nido Guardón, in­
teresando se le conceda algún donativ® 
para hacer la segunda tirada.de una obra 
para la lectura en las escuelas; de que es 
autora.
De la Sra. Directora de la Éscuela 
Normal Superior de Maestras, referente 
a la Escuela graduada anexa a aquélla. 
Informes de Comisiones 
De la Banda municipal, sobre norntra- 
miento de un músico.
De la de' Beneficencia, proponiendo las 
bases para proveer, mediante co’ncurso, 
la plaza de módico especialista deí ónfer- 
medades del estómago.
De la misma, en instancia de D. Pablo 
Lazárraga, referente a la especialidad de 
enfermedades de la garganta, 'narix y  oí­
dos, que tiene á su cargo en la Beneficen­
cia Municipal.
De la de Mercados, en moción jdel se 
ñor D. Diego Martín Rodríguez, ró|éren- 
te á los vendedores ambulaptes. ■
De la Júrídica,  ̂sobre otorgamiento de 
escrituras de píepiedad de metros, de 
aguas de TorremoIínos,a favor de D. Ma­
nuel Rodríguez García, D. Manuel Bac¿; 
Alcázar y D. Francisco García Cuevas,:
De la de Ornato, en liquidación deMas 
obras de adoquidado de las plazas Arrió­
la y Riego,
De la misma, en proyecto de variación 
de líneas del Pasillo de Guimbarda,
De la misma, sobre^recepción definiti­
va-de las obras del Parque Sanitario.!
Déla misma,>en asunto referente á la 
construcción de un trozo de acera fren­
te ala casa núm. 36 de la calle de Dos 
Aceras.
De la misrna, en instancia de D. Anto­
nio Baena, pidiendo permiso para cons­
truir una Casa habitación en el solar se­
ñalado con el núm. 5 de la calle Pozo del 
Rey.
De la de Hacienda, es escrito del Sin­
dicato de Iniciativas y propaganda, sobre 
transferencia de crédito y reintegró de 
desperfectos en material de festejos.' 
í|i De la misma, en instancia! pidiendo 
subvención para continuar estudios del 
Magisterio,
ilD e  la de Arbitrios sustitutivos, en re­
clamaciones deducidas contra los de So­
lares Inquilinato y Cédulas Personales. 
Mociones
Del Sr. Tenienté de Alcalde, ,D. José 
Escobar, sobre creación de un mercado 
auxiliar que abastezca a las necesida­
des de la Malagueta, Reding, Pasép de 
Sancha y Limonar. j
Del mismo, proponiendo el arreglo del 
Paseo Camino Nuevo.
Otra del Sr. Regidor D. José Fácij, so­
bre instalación de una fuente pública en 
los Postigos. ‘ '
Otra de varios Sres. Cocejales,relacio­
nada con las casas de Socorro,
C O N D U C C JÓ N
En el triste acto de la conducción del 
cadáver del que fué en vida nuestro que­
rido amigo y compañero, el ilustrado 
|urisconsulto y catedrático de esta Escue­
la Superior de Comercio, don Carlos To- 
rres Beleña, se evidenció de manera os­
tensible y elocuente el pesar que ha pro- 
ucido en Málaga la pérdida de persona 
en Ja que concurrían tan relevantes mé­
ritos.
EraUárlos Torres.un joven dotadb de 
cüaíidades excepcionales, y descollaba 
éntre la intelectualidad malagueña ¡por 
su extensa cultura.
p D e  tpdos querido y apreciado, se püede 
decir del amigo cuya muerte Iloraiños, 
que no tenía enemigos, galardón que sólo 
puede otorgarse a los elegidos, y de' és­
tos era Carlos Torres, pero la parca fiera 
na segado en flor una vida pletórica; de 
esplendores, privando a su familia deliser 
amado y a Málaga de un hombre llama­
do a enaltecerla, puesto que móritoslsó- 
brados tenía para ello.
D^dé muchp antes de ponerse t en 
marcha la comitiva fúnebre, cpmenzai’on 
a llegar a la casa mortuoria numerosas 
personas, y^en p6co .tiempo quedaronicu- 
biertos de firmas los pliegos colócatlos 
en la portería. :
 ̂ Esas_firmas, de abogados, periodisÍas> 
diputados provinciales, concejales, artis­
tas, médicos, escritores, personalidades 
del comercio y de la industria, y de todas 
las clases sociales, eran fiel reflejo del 
sentimiento que Málaga experimenta por
la muerte de tan preclaro hijo. ^
El féretro que encerraba el inanimádo 
cuerpo de Carlitós Torres, cómo cariño­
samente le llamábamos, fué bajado en 
hombros desde la capilla' ardiente por los
S ^ d ín  pS  <̂3arcía Almen­dro, don Pedro Casado, don Juan Mesa
Rañaón Conde, don 
José Durán Souzay 
don José. Luis de Torres Gano. ^
numerosísimo cortejo repre- 
manifestación de 
duelo, se colocó la cabecera de ésta inte­
grada por los señores don Antonio He 
rrero Sevilla, don José Luis de “ o S í
A  ’ -j ^^ancisco García Almen-: 
José Audiencia don
C ^aldecasas, el director de la 
Escuela Superior de Comercio don Do- 
Martínez y catedrático de
neUSaiif n Amador Op-peltSanz, Decano dél Colegio de A b ocL
d S S s é ^ f  Fernández,
tandn n la a  ̂ Cárdenas represen­tando a la Asociación de la Prensa el 
hermano^del finado don Rodrigo T om a 
Belena, hermano político don Pedro Gá- 
sado y presbítero don Salvador Baca.
El cariñoso hompnaje que Málaga tri­
butó ayer a la memoria del l l o r X  io- 
ven, servirá de bálsamo consolador a la 
distinguida familia doliente, que verá en 
pene ammoredo su dolor ál \ l^b™  „ue
en éste Je acompañan todos los que la -  
pieron apreciar y admirar las altas do­
tes que atesoraba el inolvidable y queri­
do amigo.
CARRILLOYCOMP.
-------- G R A N  A D
Abonos y prinieras m.Tterias.--Super,íosfato de cal iS{20 
para la próxima siembra, con garantía de riquexa
Mili) eg M a : (iflUlíCm, 23
Para mformes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga II  y i j . —GRANADA
' /í.'V
A ffib é r e  y Pascual,
i3. 5pia m^B^Málaga.
Batería d# Herraffilteiía#, (̂ apea <U tiñe u tatón,Rtaoibroe. BátaAoa, ̂ ojae da;lata,TornlU«rÍé,CUvaBdá,. Cementos, Aa
OPTICA
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Peposiljp exclusivo en Málaga de los. cHstales ISOMETROPElS 
: .,;aASAFIJí»É>AÎ A,Ê
Gaia's V lentes de cristal de roca, desíje pesetas 4‘oo en adelante, 
J .  R ie u m o n t . (G ran ad a 64 .' (frente al estanco^
A N T IG U A  G E H E R iA , D E  J O S E
-%Gobertizo de los Mártires, número 3.
y Difuntos,Esta casa se encarga de iluniibar en los días de lósi Santos nichos, zanjas y panteones. '
RRRf^f^S: Un nicho con cuatro luces en cirios dé una libró 6 PESF 
TAS; con seis luces, NUEVE. PESETAS; en panteones " 
cada cuatro cirios con sus correspondientes aparatos.
Nota.—Horas de iluminar: .Primer día, desde las dos hasta 




EL NUEVO APARATO NEUMÁTICO 
Impermeable y  sin Resorte 
de A. CLAVERIE, de París 
es el único que asegura la reducción 
deñiiitiva de todas las hernias.
Es el único aparato de carácter serio v ex­
clusivamente científico,
Es el único aplicado siempre con cohioe-
tencia altamente reconocida.
Es el único que suprime a la vez los pe- 
ligios de la herniay los inconvenientes so- 
brado conocidos de los bragueros ordina­rios del comercio. '
Es el único que ba hecho sus prue-
^ M ’'®c<^iendan diariamente 
doctores en Medicina. 
Es el único que ba sido objeto de millares 
dimanantes delas más ̂ notorias personalidades.: 
eni úue apuntadas duédan,
fe de A  si|;Resor-
P f i é T p u e d e  ófí-ecerfás ,Por eso las peisonas que sufren de hernia»; deben
tualmente de paso en nuestra provineia,
A t 'A .  CLAVERIE hará la aplicación 
 ̂ herniados, que! podrán' beneficiai de los excelentes consejos debidos a
de ¡ X d ? e T “ “ '‘ ’ ® 5
t e fS a S fd a ^ ' 24 de Octubre, Ha-
25 y Lunes 26, Ho-
CLAVERIE
délos órganSde 
sos V r U ? n " " ^ h i l i c a l e s ,  Deseen-, 
Z ^®**^oversiones de la matriz Ri- nón flotante, etc.) matriz, « i
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
Para asunto que le,interesa debe pre- 
sentarse en la Secretaría del Goíiierno 
militar de ésta plaza la vecina de esta 
capital doña Cariota Ruano Alcoba.
Han Ilegádo a esta plaza en uso de per­
miso el capitán de infantería de reempla­
zó en Madrid,, don Garlos Pintos, y los 
alumnos de infantería don Juan Molina 
y don Fernando Bosco.
Con el fln .de iiícoi^porarse a sus res­
pectivos destinos han llegado a esta pla­
za el subintendente de segunda d¡el cuer­
po de i n ten den cía don José Cobqá Aríño, 
destinado como jefe administrativo de es­
ta plaza, y el prirner teniente del desta­
camento del regimiento de Alava, don 
Jooquía.Rubalcaba.
En el «Bólótín oficiab> dé la provincia 
se |)ublicará en breve la forma óñ que 
han dé pasar la revista anual las clasps 




Médico de ia UniversMad de Berlín 
ESPECIALISTA GENERAL
EN CIRUGIA y BAYOS X 
¡Plaza de la Constitución 6 (entlo) 
-  CONSULTA DE 2 A  5. ~
DE S O C IE D 4 ÍD
En Madrid há fallecido la respátable
nnmífa López Mata, '^madrepolítica de nuestro estimado amic|), el 
ilustrado capitán de infantería, do^An- 
drés López Alcalá. uün|í4.n
Enviamos nuestro más sentido pés¿me 
a sus desconsolados hijos y parientes?
Se encuentra enfermo, aunque por 
fortuna no es fie cuidado, nuastfo parii-
fn y"  R o m á n K -to, jefe de policía de 'ésta capital.
Se ha verificafio la firma de esponsales 
de la bolla señorita Gloria Cantó Te-
estimable joven don 
José Pérez Rodríguez. ■
Actuarori de testigos los catedráticos 
de la Escuela de Artes v Oficina a ®
sé Nogales Sevilla. dU?Sc^Be?:mudez y^el capitán don José Abaiiéh
La boda so verificará' en el próximo 
mes de Noviembre, pioximo
Se halla enferma la bella señorita Má- 
ria .Pajares Lucientes, hija del señor De­
legado de Hacienda de esta provinda 
Sinceramente la deseamos una fr 
y completa mejoría. ■anca
Procedente de Granada ha llegado a 
esta ciudad, nuestró;büén a m ig o ^ f^ ^  
sé Meca representante fie Iq ih v il l  
abonos de don Pedro GarcíaüíénSef 
Sea bienvénidó;
GRAN SURTIDO DE CORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
para todosTos Santos y Difuntos, desde
5 pesetas en, adelante,
Cobertizo de los Mártires núm. 3 fee- 
rería). ^
NO COMPRAR SIN VISITAR 
e s t a  GASA
a¥ íb ” g í b á l d a
q o g n a g  v e n c e d o r
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE tlOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO V ' SAENZ
8E00I0N' DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, &
6 pesetaŝ  1» arroba de 16 2J8 litros; de 1910, a D‘ou pesetas.
^ejoB de 8 a 50 pesetas, 
seto  ̂ iO á 2Qpe-
Láp-iiua y color, dé 9 'a 5,peseías.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
los 16Í£?^^°^   ̂  ̂ peHetaa
pura fruta para refrescos a 1-25
tera Caña, Ginebra, etoó-
_ Precios conoencionáles 
.Bodegas, destilerías y escritorio ¡ Almacenes 
de Campo (Hne:í-ta Alta).
_ Teléfono número 354 
oernéio a'dc>mioÍlio.---S,uotirsale8 v Centros 
ue ávisbs: Patñílo Sáñtó Doitnin̂ ó, 88;‘Frénte al 
X uente Teíuán,
E L L L A V E R O
FERNANDO RODRÍGUEZ
S a n t o s ,  1 4 . —M A L A G A
Estableeimiento de Ferretería, Batería 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Paia favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co- 
2‘40 a3, 3‘75, 4‘&0, 5‘50,10‘25. 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50.
be hace un bonito i’égalo a todo cliente que 
compre por valor de 25,pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical' de ca- 
Ilos, OJOS de gallos y durezas de los piés. 
calla droguerías y tiendas de quin-
;Ei rey de los callicidas «Bálsamo Orisbtal»- 
Ferretería «El Llavero» i -D . Femando Eo- drígnez.








 ̂ ObservacionoB tomadas a Jas ocho de la m». 
nana el día 21 de Octubre de 1914;
Altura barométrica reducida a 0.* 759'0' 
Máxima del día anterior, 20*8, ’
Idem mínima del mismo día, 15'6 
Termómetro, seco, 17‘4,
Idem húmedo, 14‘6.
Dirección del viento, N, E
Auemóin6tro..~K: m: en 24 horas, 7.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, llana, 
divaporación mim, 2‘2.
Lluvia en mpn, Inapreciable,
R ocam bole
se estrena hoy en el
CINE PASGUALÍNI
siguiente^ partesfie accidentes del tra- 
bajo:
_U óüito Fernández López, Juan Roger' 
Pérez, Isabel Moreno Aguilera, JoséYé- 
benes Medina y Juan Galisteo Reyes.
Para su inserción en el «Boletín Ofi­
cial» la Comandancia fie Marina ha re­
mitido a este Gobierno civil la relación 
nominal y filiada de Jos mozos inscriptos 
para el alistamiento de los años de 1915 
y 1910,
Los que padecéis a e l l a s ,  mal de 
piedra,, reuma, cólicosi nefríticos, ciáti­
ca, neuralgias y gota ó sean los artríti­
cos en general, es por que, queréis. To­
mad un fraseo de «Piparazina Dr, Grau» 
y os convencereis.
correo ilegaron ayeí de 
xMehUa ios pasajeros don José Martín 
don Leopoldo Gnnzalo, fipn Jaime RoMó, 
don Ramón de Bustos, dón José de Co' 
hs, don José Márquez.,' don Francisco 
García don Miguel Esteban, don Rafael
malagueño Pran- 
«Chiquito dé Má%a». ha 
nombrado apoderado 
ticuJar amigo dón 
Tomé.
a nuestro par-i'̂  
Sálvafior Fernández
El Convido comerciante eócporiador 
don .losé Ramos Power, ba soíicitádo el
sábado 24 a
de
depósito del nombre comercial La botella 
y de un depósito industrial representan­
do una botella con tapón fie porcelana.
«Pro Patria» -E xcu rsión  número 214 
para el día 25 Octubre Í9l4.
T partida, hora y locomoción:
Local de la Sociedad, a las siete de la 
manana. para salir a las siete y media.
Itinerario: Por el camino de L sa b e r - 
meja a la Ermita de los Verdiales y Tp- 
rreMe la Rema, regresando por el Lagar 
de, Pro y camino deSuárez, “
Almuerzo individual.
Las adhesiones basta el 
las 10 de la noche.
Los señores que :fieseen caballerías de­
berán mscribirse antes del jueves 22
_ Eri ésta Beneficencia municipal se ha­
lla vacante una plaza de dentista super­
numerario, que será provista por medio 
de concurso.
El juez de instrucción de Antequera 
citan Angel Cabeza de Vaca y tíaFvajal 
y a Juan Manuel Miíjann, para la prácti­
ca de una diligencia.
El presidónte dé esta Audienbia inte­
resa la presentación de Francisco Fran­
co Aranda, Francisco Nebro fiel Río 
Luis iPedroso Sánchez y  Francisco de la ' 
bantisimn Trinidad, con. el fin de aplicar­
les la condena condicional. ^
L1 juez de Gaucín llama a Juan Ramí- 
rez^García, procesado por resistencia; a 
José Uepmejo Yu^te, acusado dé esfafá y 
a Josefa Moreno, Guillén y Josefa'Rorne- 
delito de incendio.
En el negociado correspondiente de ’ 
este gobierno civil se recibierpn ayer Ips
©remio de Confiaros ,
y Clasificadores de dicho 
^  mismos a Junta ge- 
de agravios, por el repar- 
frifll contribución indiis-
día 28 del actual alas»
de las ,cuotas impues* 
aI ooi hasta ese día en
S. del primer síndico,
Málaga 22 Octubre 1914.
IjDolor d© muelas!!
R 1 E ? T 0 q t o “
Desqonfiad fie las sustituciones.
S u c e s o s  locales
La guardia civil de lá barriada del Pa* 
lo tuvo.conociiniento de que al vecilho de \ i 
Aliná^bar, Antonio Pérez Eápana, le ha-> 
bían hurtado una cartera conteniendô
seBéníá pesetas y varios ,3íocumentos, 
Biendo el autor de la sustracción un su- 
llamado Antonio Burdos Narváez (a) 
«El Canario». °
Practicadas las géstiÓnes necesarias 
para cápturar a dicho individuo, fué en- 
contraigo completaméntó borracho en el 
yentQi|riIló de «Quitapé'bas», ociipándole 
la cartera de referencia con dicha canti'̂  
dad íntégra, mas un pagaré, de 173 pése- 
tas y una cédula pársobal, arabos docu- 
í^®^2®|®^P6.didos' a norabro del Pérei
«ÍBl Cánarip» tóanifesíóíque supropósi- 
4IP era; el de quedarse, con la cariara 
sino qué yendo: éon Españá y hallándose 
W ria g a d o  y dormido a 
puertafie una/tabei?'na, le recogió la esû  
lera y demás íéfectos para evitar qjie so 
los robaran,
No bq|n deitido convencer raucito álas 
^P^^^^dafies tes explicaciones dadas por 
«El.Gañbrio»', puesto que ha sido con»g' 
nado ejí lá barcel, a disposición del juez 
de, insteuccifin dél distritó d e  Ja Aianieda.
^Ojlrqeija.r cfrestionarGn los vecinos 
Ju^n PaJíonii|i'o Navarro y  Andrés, Molí- 
n^ (a) «Catute», dando éste a su contra- 
rió un empiijó.n con tal violencia que D 
d^^ribó al spélo, resultando con unahe-
rida en te, te’̂ bóca derecha-
El «Cqtut|)», no. ha sido preso por.ho- 
berse dqdó.B la fuga, poniendo Io ..8uc0'“ 
dido en cQñ,ocimiento del juez de ins" 
teuccióte: la, ípcalídad, „ '
En AJliattpin
Págliía t§r,cera
do el vecino José Benitez Gallego, quien 
se hallaba reclamado pqr ,el; juez munacj 
pai de dicha villa. . ■
De las fincas denominadas «Lagar dol 
Capitán» y «Bonito», del término de Rio- 
„ordo, hurtaron en la noche anterior una 
burra y un rucho, sospechándose sqan 
' los autores dos gitanos cüyas señas phran 
en poder de la guardia civil, y a los cua- 
las se les víó condúcióndb dichos séiíio- 
? vientes en dirección a Periana;
Las diligencias practicadas jjara la de- 
: tención de los «ca’ñís» no han dado el re- 
I sültado apetócido.
El juzgado municipal tiene cofioci- 
iniento de lo ocurrido.
GRANDES ALMACENES
EL Po p u la r
' se estrena hoy en el '
CINE PASGUALINI
É :
áO lanar y cabrio, peso 364‘500 kilóg’va'mos, 
pesetas 14‘58., ' ' .' „,
23 cerdos, peso 2.294̂  apO kilogramos, pese- 
táá,'229*45. ' .
Carnes frescasi peso ÍO kilogramos, pesetas 
7‘QO. , , i
Puesto sanitário de; Cártama, peso, 000 ki­
logramos, pesetas OO'OO. ,
■ Total de peso, 6.984*750 kilógramos.
Total de adeudo, 676‘‘60 pesetas.
■Qejmeiatisrios
ReeaUdacióP; obtenida en ei día 2l de Oc­
tubre por loa conceptos sigxríentes:
Por inhumaciones, 31i‘00 pesetas.
Por permanencias; 170‘00 pesetas.
Por esdiuipacidnes, 00‘00 pesetas.
Por régistro, dp panteones y nichos 00‘00. 
Total 481‘OCÍ pds®tas. '
jNSTBUCciúrj PCieuci
La Junta Central ha declarado con derecho 
»  pensión a dofid Kloisa y doña Angeles Agre- 
la Rodriguéz,: huérfanas déla maestra que fué- 
de Alora, doña 'Trinidad RodLilguez Linares.
, í)o la'M-erpoi’i'a elevada ál,ministéi‘ip de 
Estado por el cónsul español en Melbour- 
ne don^ Jaime Montero, e 10 ,de Mayo 
último, extractamos los siguientes, datos 
de gran interés para nuestra exporta-
«Uno de los artículos más importantes 
de nuestra exportaciión a Australia han 
sido las pasas, prefiridndose las de mesa, 
aunquú también se consumen en cantida- 
■ des enormes para la pastelería y cohfea- 
QiU áe, puddings. ' ' , . ; v'
También Australia importa de Espaup 
«pandes cantidades de corcho, único arti­
l l o  acaso de lós dp;procedencia es;^año-
la que no se produce en éste; país.
Hay otros artículos que no figuran, al 
menos én cantidad apreciable, en las ini- 
porta.ciones,: que bien merecen la pena 
de qué nuestros exportadores y produc­
tores hagan algo por popularizarlos. ;
Envíámbs, por ejemplo, almendra sih 
pelar. En manufacturas de almendra ha­
ce Italia un apreciable hegocio con Aus­
tralia. ¿Por qué no introducir nuestros 
exquisi|oS turrónés?
, Otro 'articuló 'sondas alpargatas, qué 
acaso podrían competir con las que se 
traen de Inglaterra en cántidades cons]|— 
derables. j
Algunos fabricantés de moned êrQS d„e 
plata me constg ,.q,ue h%iA tr^í.ádo d^ ̂ qn- 
currir á eSte mércádo, y en principió sqs 
muestras y phepips í^ id o  a c fp g ,  
ción. La tíüélt bh es'fó én vencer óbsr- 
táculos mencionados. Lo mismo podemos 
decir de nuestros trabajos en hierro de 
Eibar y Toledo.
Los admirables encajes a mano de 
nuestras mujeres no figuran tampoco en 
lá lista. Hace pocos años hubo en Mel- 
bourne una Exposición Universal del tra­
bajo de, la. m ujer,,y en esté certanien las 
españolas lograron las riiás preciadas re- 
cómpensas. A.qu.ella fué una admi^ble 
ocasión que no aprovechamos para fines 
prácticos. Nos contentamos con la gloria. 
Hoy este Consulado ha tomado la inicia­
tiva, llamando la.,atención de nuestros fa­
bricantes. Ha recibido muestras, notas 
de precios y trata de interesar a los im- 
portádorés de aquí
El’ Réctor acepta .la renuncia presentada por 
la maestra interina dé Torróx, doña Josefa de 
los Angeles Fernández.
■ DE —̂
F : M a s ó  T ó r r u e l l a  ■Se han recibido las grandes ooiso oiones' da
artíotüos para las prósimás estaciones;
Esta cása ofrece un magnifico sartidc en, gó
ñeros negros de todas clases, propios para lutos 
dé señoras como de caballoi'OB.
Extensísima colección en lanillas, gergas] yi- 
cúñas para trajes de caballeros, gustos éspeoia- 
les que tan acreditado tiene ‘esta casa y a pre* 
oios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestidos 
de señora, en Tana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos precios.
Constantemente hay gran existencia de;_ar- 
tíoulps blancos de todás ciases que tan acredita­
dos tiene esta casa
Íí?4YÍÍA’SjBARATA OEDHERÍTADO,
'^^/¡fañ^éfoUéteshbJ'iíumpfeoslS''
/UÁiiTiiiiiTr auun'ifii hnuMntelh '■
El maóstro de Añtequera, señor Vázquez, 
interesa de la. Inspeccióníse le autorice dar la 
clase. de adulto  ̂eñ Áñtequei’a, en vez de dar­
la en la Villahueva de Cauche.
M o t M s , á e  M a r i n a
' §8 hábi inscripto en esta eomándancia de 
•Marina, los jóvenes José Pérez GómeZ y José 
María Domingo .Córdoba.
Rroeedenfe de Sevilla llegó el, vapór 
ijÑémrod», con cargamento de explosivos.
" Há d'éséia|̂ árcádo én esta SÉjO cajas cónte- 
nióhd'o p'ólvbi’a. ' ó ,
'vinos Finos de Málaga criadós Bodega, calle Capucfilnos n." 15 
€ A í.“*i .A, ^  ® .Sí A W A  .E #  O 18 V O,
Don Eduardo Die?) dueño del establecimiento de la callo de San Juan ;de Dms nújnero 26,
V T I N T O
Una arroba, de 16 litros de Vino Tinto
1|2'
li4
Ayer tarde fondearon en nuestro puerto los 
cañoneros .«Laya» ŷ  «Vasco Huñez dé Bal 
boa»,, que vienén a proveerse de materias lú- 
briñca doras.
DELEGICidN BE HtCIEMI
’ Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesoréi’iá de Hacienda 34.033*67 pesetas,
Estado de las operaciones de, lúgrosos y 
verificados enla Caj,á'rnunícipal duranle los 
9 y 10 de Octubre de 1914:
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior . 1 > •
Recaudado por Cementerios. . *
, » Matadero. . . •
j, » Id. Palo. . . . •
» > - Id. Teatinos . . •
» » Carnes. . . • •
, »' Inquilinato . . •
 ̂ » Patentes . . . •
» Mercados etc . •
, » Cabras etc . . •
» » Timbre sobre espeo-
I tácuíps . - •
» » cédulas ; . i •
» > Carruajes. . . •











Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da itn depósito de 969*50 pesetas don Ricar­
do Mpreña; Corrales,' para gastos' de demarca­
ción dé la mina titulada «Isabel», en término 
inunicipal de Cortes dé la Frontera.
Elingeniero jefe de Montes comunica al
señor Delegado de Hacienda .íiéb,®!'
apróbada y adjudicada la subasta' dé aprove­
chamiento de bellotas, de Tos, montes délos 
própiós deí' pttébló de Télóx, a fáf or de don 
Juan Leyva Guei-ra.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los repartos de la riqueza de rustica 




Vapor iMariano Benllíure», de Melilla. 
» «Cabo Sílleiro», de Almería.
» . «Castilla», de Valencia. .
> «Andalucía», de Algeeiras.
> «Cabañal», de Algeeiras.
» «Hiscana», de Tetuán.
» «Tellus», de Valencia.
> «Míguelito», de Tetnán.
Vapores despachados
Vapor <M. Benlliure», pé.ra Barcelona. 
»■ «Andalucía»,;pata Almería.
> «Castilla», para Cádiz.
> «Oábañal», para Mélilla.
, «V. la Roda», para Melilla.
, «Cabo Silleiro», para Bilbao.
» «Néínrod», para Almería.
» «Phyria», para Liverpool.
Entré zapateros
El graU satiMco Quevedo sierapee qpe 
su S ®  una
FeBC?.d96..
Aguas.. . ,, •
Alcantarillas'. . .
Licencias obras. ,. 
Aéárréto de carnes. 
Papel de multas. 
Ai'réndámíéUto' dé 
aguas . . . • 















c S u e 7 « : ¡ñ í a M u y
Hso y deLMa#QiBo, preguntaba ¿quién
e® rnfistioues dirimidas
T O T A L . 22.540*24
PAGOS Pesetas.
Beneficencia . • • • /  • • •
Materiales de obi-as públicas. . .
Corrección pública. . . • • •
Gastos en recaudación de arbitrios. 
Empréstito. . . . • • •
Premio de cobranza de qrbitrios. .
Camilleros.....................................
Jornales varios . . . • • • *
Contratista de limpieza. . . . •
Baena . . . ., . • • • • ■
Junta dél Censo Electoral. . . • 
Contratista de impresos . . . •
Materiales para juzgados. . • •
Menores. . . ■ • •. • ■ • •
Expropiaciones . t • • •
Instrucción pública. . • • • •
Limpieza . . . ........................
\MaterLal Clínica Oftalmológica . .
Alquiler do juzgado . . • • •


























Total ,de lo pagado. . .
Existencia para el 11 de Octubre 
TOTAL . . . . .
ftrbitrio de carnes
Matadero. . . • •
» del Pald. •
> de Cburrianá
» de Teatinos.
Suburbanos . . . .  
Poniente . . . • •




Levante . . . . •
Capuchinos . . . •
Ferrocarril . . . .  
Zamarrilla . . . •
Palo. . . .. . . .
Aduana ...................





















p i l S  l a S E  represen-
» “ í É í ^ S í ~ r e s n e l h e -
u /I aa dphate ahora éu la sala se- 
zuniíulntó io íiu ra iós  ,del distrito do la
E h  con taaola,diídrenoia de -juejos 
conlehdíentt « i  lucían calzas ni jubón,
votahe que cansada de soportar la co­
lin d a  qSe sin mediar jnrisdiccón. civil
K lM iA stio a , concertara con Jlodrigo 
Martorell Gtonzdléz. zapatero de oficio, y 
“  cuyo matrimonio da guardarropía, 
Z nudeaban  más los golpes ca­
ricias abandona a R oíngo matíháudoíe 
aHvií? en la compañía de un corqpanero 
-«e oficio dé és|e, filmado Antonio Nava-
íreteoC Íf - ' ' , , .
Rodrigo impulsado tal vez por la trai­
ción de su amigo y la de su amante, se 
presenta la tarde del 22 dé ^^yo del ano 
q u e  cursa en la casa numero 29 dé la 
calle de Alta,, donde Antonio y Armaba 
tenían ,su vivienda, en ocasión de dispo­
nerse ambos a comer.
«Ya estoy, aquí», dice Rodrigo, sacan­
do un cuchillo que le arrebató Navarre- 
te, pero como el hombre iba bien pro­
visto de armas, empuña una pistola dis­
parándola por dos veces; Navarrete coge 
de un mujeble de la habitación donde se 
desarrolla la tragedia, otra pistola que 
dispara contra Martorell, hiriéndole el 
proyectil en la cara. Después acuden 
ambos zapateros a las cuchillas e 
oficio, acometiéndose con furia, resultan­
do Rodrigo con vanas heridas de las 
cuales curó posteriormente, y 
con diversas heridas, 
mortal en el pecho que le interesó la 
oarta, falleciendo a los pocos momen-
Como responsable del delito de homi­
cidio compareció ayer 
segunda Rodrigo Martorell González, pa­
ra quien solicita el abogado fiscal señor 
García del Valle en sus conclusiones 
pj-ovisionales, la pena de diecisiete anos^ 
‘cuáífO meses y un día de reclusión tem
^°Efnrocesado incurrió al declarar en 
d íverra f contradicciones; los testips di-
diversas ooiu enhían que es lo que 
 ̂ r L u r r e  y la Amalia Cruz Rosa,
au“ era irúnioa persona que podía aola-
3ar asunto, no se digná oompare-
°°Terminada la prueba se suspendiWa 




LONDRES.--Gablegrafíah de Panamá 
que ha ‘ sido reparado el canal en el sitio 
donde había ocurrido un hundimiento 
de tierras.
T e m o re s
TEJAS.—-La familia dél general Ga- 
rránza ha trasladadó; á Méjico., ,en pre­
visión dé que peurrán desórdenes..
Entre los jefes constitucionaiistas, de­
legados del Goiivenio mejicano, existe el 
temor de que sobrevengan acontecimien- 
tds. . .
Pancho Villa, al frente de un ejército ., 
de 18.000 hombres, amenaza con poner', 





Un telegrema de O,vi,édo, dice qg.q la,, 
Fábrica de armas ha comenzado los tra­
bajos para la reforma del.fusil rnailsser, 
dirigidos por el capitán de Alcántara 
d o n  Juan García Navarro.
Resulta inexacto que dicho Capitán 
sea inventor -de un mecanismo aplicable 
al fusil para convertirlo en áUtomáticó.
A'fln de que dicho militar pueda re-u 
dactar el plano del nuevo mecanismo, se 
le ha conferido una comisión de dos me­
ses para la fábrica citada.
L o s  p re su p u e s to s
de Villa verde
La mayoría de los exministros libera- 
rales pedirán a las cortes que, en vista 
de las circunstancias actuales se aconse­
jen economías, y que Sé aprueben para 
1915 los últimos presupuestos de Villa- 
verde.
Green que los conservadores no opon­
drán gran dificultad, pues en aquella 
época eran ministros Besada, Cobián y 
García Alix, este último de Hacienda.
Ello représóiitarla Una éxtraordinaria 
economía, pues quedarían suprimidos 
algunos grandes centros que, suponen,; 
mucho gasto, que aun cuando no inne­
cesarios; no son tampoco indispensables.
In te re s e s  m a la g u e ñ o s
Para reparar el trozo tercero de la ca­
rretera,, de Goín a Marbella, se han, li­
brado 20.000 pesetas. . , » ,
Idem id. once caminos' vecinales de la 
proyincia dé Málaga, libráronse tam- 
hién]29,900 pesetas.
S o b r é  u n a  en trévistia
La entrevista de La Cierva con el rey 
duró hasta las ocho y cuarto.
Al salir nos dijo don Juan que fiabía 
dado cuenta minuciosa' a don Alfonso de 
todas las reuniones que celebra la Junta 
de Iniciativas, y de los estudios y acuer­
dos que adopta.
TátehiéU lieM^ron de lag ppppuGsfág 
numerosas que envían las Gámaras de 
Comercio, quedando el rey enteradísimo
de todo lo que se relaciona con las peíií- 
ciones de dichos organismos.
Señaló el apoyo, que presta el Banco a 
las iindustrias y entidades, y dió cuenta 
del tístudio que hacemos para el establé- 
cimiento de 'Un Banco de protección, 
asunto que tendrá excepcional importan­
cia. ;
También le informó de: la . cuestión 
que plantea la industria,, por falta de la^ 
ñas, que antes venían de Bélgica y de la 
parte de Francia que ocupan hoy los ale­
manes. : _
, Lps industriales piden ahora, para su­
plir la falta de materia priniá, que ven- 
gah lanas de Australia, concediéndoles 
libre ehtráda;y los productores españoles 
aseguran que ellos tienen lanas para sur­
tir el mercado.
También tratamos, con el mayor deíe- 
liimiehfo, de la industria metalúrgica, 
desde el carbón hasta la máquina, para 
ver si logramos que la producción se 
aproveche nacionalizando la industria, 
és decir, que los metales que antes salíaji 
en bruto y luego adquiríamos del extrañ- 
jepp plabprado, vamos a ver si lo hace­
mos todo dentro de, casa.
Desde que se creó la Junta, él 19 de 
■Séptiembre, nos hemos reunido diaria­
mente, a excepción de cinco^ días que 
estuve fiiera por asuntos de mí'.bufete.
Me hallo satisfecho, pues encuentro 
ayuda y colaboración eficaz en todos. _
Muchos me alientan para que prosiga 
ese cárhino, y 'yo lo bago gustosísimo 
porque entiendo que con ello presto un 
servicio, al país. ■
El Gobierno, está estudiando nuestras 
propuestas, y algunas las ha resuelto ya.
Nosotros recibimos a muchas comisio­
nes que vienen a informar, y estamos 
dispuestos a escuchar las opiniones de 
' todos los interesados en el desarrollo de 
la industria y el comercio nacionales, 
■confiando que la labor será provechosa, 
seguramente,
LOTERli N,&C!QNiL
Números premiados en el sorteo veri­
ficado en Madrid el día 21 de Octubre 
de 1914:
Uná Botella d0 8{4 » » »
Vinos Valdépéñá Blanco
1 (a) de 16 litros Vardóíjéña blanco ptas. 
Il2 » 8 » 
lj4 B 4 »
1 »
botella 8i 4 »
8*50
» ■» » 3*25
» )> » 1*76
» » » 0*45
» )) 0*30
saouraBÍ en la Plaza de Eiego
. Pesetas: 5 
. . . .  > 2*50
’ . . . . . »
. . . . .  . » 0*35
. . • • ■ * 0*25
Vinos dpi país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen » 
















Nombrando a los coroneles de artiUe- 
ría dop Sixto Alsina y don Manuel _Bâ  
rrior para el mando del tercer regimieUr 
to de montaña y trece montado.
Idem al de igual clase don Juan Nava­
rro para el cargo de director de la se­
gunda sección de la Escuela central dé
tiro. I T
Idém a los tenientes coroneles de di­
cha arma, don Rafael Osset y don Fran­
cisco Castillo pára el mando de los de­
pósitos de reserva primero y once.
Idem para el cargo de interventor mi­
litar de Gran Cañería, al comisario de 
guerra dé primera don Antonio Quites.
Idem a los coronéles de infantería don 
Antonia Lorostegui y don Luis Picatos- 
te paVá el maiido de las zonas de Avila y
Pamplona, respectivamente.
Idem al'teniente coronel de la propia 
arma, don Federico Berenguer, para el 
mando del grupo de fuerzas regulares 
indígahás de Laraché.
Idem para el mando do la comandan­
cia de artillóría de Mallorca, al coronel 
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Han sido firmaáas las siguientes dis­
posiciones:
Destinando a los coroneles de oabalíe- 
ría don César Garrusco y don José Rey- 
nes para el mando del regimiento de Hú­
sares de Pavía y trece depósito de la re­
serva (Valladolid), respectivamente,
A la entrada
A las tres menos cuarto llegó el señor 
Dato, diciéadonos que se anticipaba a la 
hora, porque había citado al embajador 
de Italia paéa celebrar una conferencié, 
con él.
Aseguró que el Consejo sé, dedicaría, 
casi por completo, a cuestiones de Ha­
cienda, y que será breve.
Los ministros empellaron a acudir poco 
antes de las tres y media,,, y a preguntas 
de los periodistas hicieron las manifesta­
ciones que se consignan:
Sánchez Guerra. Yo no traigo ningún 
escrito, y sólo he de decir á ustedes, que 
el Présidente ha invitado a todos los mi­
nistros para el día 27 a fín de celebrar 
con una comida en el Nuevo Club el pri­
mer ahiversário de la subida de los con­
servadores al poder.
Bugallal. Traigó á Consejq un expe­
diente dé crédito para obras, por adtni- 
nistracióñ, del ferrócarril de la Carolina 
a Puertollano.
El crédito que informara el Ce nsejo de 
Estado no abastece a la totalidad de la 
obra.
Se pretende con estp subvenir a las 
necesidades más perentorias de la po­
blación obrera, hastu tanto que se ábran 
las cortes y se vote todo lo preciso.
Me propongo hablar a mis cómpaherós 
de los presupuestos, haciéndolo ellos | 
también del que se refiere a cada depar­
tamento.
Supongo que no,habrá aumentos, por­
que asi lo he encarecido.
Bergamín. Soy portador de! expedien­
te para subvencionar la creacióh de un 
grupo escolar en Málaga.
Los p.eriódjsías lé preguntaron acerca 
del expédieute para concéder a íqs jesui- 
ías, agustinos, y escolapios ©l’déracho d'e 
voz y vdto en los tribunales de exáme­
nes.
Hastá ahorá—contestó—lio ha hecho 
otra cosa sino mantener en vigor una 
disposición antigua qué así lo autori-' |
zaba. Én cambio he conseguido que en 
los colegios a cargo de esas órdenes, ad­
miten gratuitamente a los huérfanos de 
empleados civiles. Los escolapios admi­
tirán 10; los jesuítas, 26; y ahora estoy 
en negociaciones con los agustinos, para 
que completen hasta 50 plazas.
Ugarte. Yo someteré a los compañeros 
diversos expedientes de obras públicas, 
y el de alquiler de un edificio para esta- 
bleceT definitivamente en Madrid la Es­
cuela de ingenieros de montes. _
Echagüe. Daré cuenta de variaS'modi­
ficaciones introducidas en mi presupues­
to, ninguna de las cuales supone au­
mento.
Miranda. Yó diré a la salida lo que se 
haya tratado refei’ente a mi departa­
mento.
Los periodistas. Sabemos lo que usted 
trae: Un proyecto en sustitución do la 
ley de escuadra, redactado con arreglo a 
las enseñanzas de la guerra.
El ministro. Sí; eso es.
Loma. Hablaré de la Exposición de Pa­
namá.
He recibido un telegrama de nuestro 
embajador en Roma diciendo que en 
nembre del Gobierno había visitado  ̂ y 
saludado al presidente del Consejo, Sa- 
landra, quien niega que Italia se propon­
ga el ataque a 'Wallona.
Reitera que hará esfuerzos para man­
tenerse en la neutralidad.
A  la  s a lid a
El Consejo terminó a las cuatro y me­
dia, facilitándonos el señor Datóla si­
guiente referencia:
Bugalla! no^ dió cuenta del estado en 
que se hallan los presupuestos que deben 
presentarse a las Cortes, y de las autori­
zaciones para ingresos y gastos que pre­
cisará pedir al Parlamento, .en atención 
a las actuales circunstancias extraordi­
narias, cuya cuantía no puede determi­
narse ahora.
Miranda nos expuso detalladamente el 
proyecto de fuerzas navales que presen­
tará a las Cortes, en sustitución del pro­
yecto de escuadra, ya presentado.
Mañana, en el Consejo de palacio,dará 
cuenta al rey de este proyecto, y después 
informará detalladamente a los periodis­
tas, acerca del mismo.
Lema nos comunicó los telegramas re- 
cibido§ de nuestros embajadores.
Expedientes aprobados
Eu el Consejo se aprobaron los expe­
dientes que se detallan:
Gqerra. proponiendo que a los efectos 
de retiros; permiso y demás ventajas 
concedidas por años de servicio, se abo­
ne doble tiempo a las tropas que presten 
servicio en territorio español del Golfo 
de Guinea.
Fomento. Aprobando el arrendamiento 
de un edificio en la calle de Zutor, en 
Madrid, para establecer la Escuela de 
ingenieros de montes; Aprobando el pre- 
supuéstó de reparación deljmuelle núme­
ro uno del puerto de Maliaño, en Santan­
der, cuyo importe es de 140.150 pesetas.
G onsej o en  p a la c io
Mañana celebraráse Consejo én pala­
cio, a las diez y media.




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 20 de Octubre, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos: _
24 vacunos y 4 terneras, peso 4,255*750 ki' 
logramos, pesetas 425*57.
Rocambola
se estrena hoy en el
CINE PASGUALINI
_ __———
El conde Rappt miró un instante a Regina y me­
neando la cabeza:
—En el punto a que habéis llegado, Regina—di­
jo —, y para deciros |la verdad, os creo incapaz de 
sentir una pasión formal, de amar franca y verdade­
ramente.
Regina hizo un movimiento.
—¡Oh! no os hago una reconvención, sino que 
os tributo un elogio. El amor és la pasión de los que 
no tienen otra; es un detalle de la vida, no su objeto; 
un accidente risueño o terrible del gran viaje que el 
hombre hace en este mundo. Conviene sufrirle, pero 
no correr a su encuentro; dominarle, no someterse a
1
él. Vos tenéis un discérnimiento superior, una razón . 
suprema... Llamadlos en vuestra ayuda, interrogad- , 
les, y veréis que esa clase de relaciones que os inv i- 
to a no contraer, o en todo caso las menos veces y 
lo más escrupulosamente que sea posible, acaban 
siempre mal.
Y  esto es lógico; el adulterio lleva en sí su pro­
pia condenación; porque el hombre que 'ama a una / 
mujer casada, si es hombre, no puede estilar.a aque­
lla que engaña a un marido y se expone a o^shonW 
a sus hijos.
Añadid a esto, Regina, que ese hombre será^i^^ 
liblemente inferior a vos, en nombre, en fortuná,^n 
inteligencia, porque conozco pocos hombres dem 
valor igual al vuestro, y siendo más fuerte que élle 
protegeréis. ¡Pues bien! lo que hoy llamáis su ai»r, 
mañana lo llamaréis su debilidad, y®desde entones 
despreciaréis a ese hombre. En cuanto a él, un di: u 
otro, reconocerá vuestra superioridad, se avergoixa- 
rá del papel de amante servil que le habéis h^ho 
aceptar, y os aborrecerá.
— Si elhompre a quién amo, entendió bie®, caba­
llero-exclam ó Regina, con voz vibrante—, y digo 
que amo, y no qne amaré, si el hombre a  quién amo 
llega a odiarme alguna vez, será porque yo sea mala, 
será porque vuestros odiosos principios, vuestra per­
niciosa. educación, a pesar de los esfuerzos que hC; he­
cho para librarme de ella, habrá dado sus frutos. En­
tonces odio, unido al mió, caerá sobre vos, causa
i ;







D e L is b o a
Nota
La nota oficial publicada hoy dice que 
las interrupciones de los servicios tele­
gráficos y ferroviarios están ya repara­
das y que el orden se mantiene en todo 
el país.
Soio en Mafra y Braganzá se intentó 
perturbarlo, siendo inmediatamente re­
primidos los desmanes por la disciplina 
de las tropas y la lealtad del pueblo re­
publicano.
Li bando rebelde salió de Mafra, per­
seguido por fuerzas superiores.
En Braganza fuó detenido el coronel 
Adriano Beca.
Para ocuparse de la expedición militar 
se reunirá hoy el Gobierno, adoptando 
además módidas para impedir que se al­
tere la normalidad.
D e P a r ís
Accidente automovilista
Por la Avenida de los Campos Elíseos 
iban en automóvil varios oficiales de Es­
tado Mayor, estrellándose el auto contra 
un farol y resultando lesionados los ocu­
pantes.
nnire éstos figura Emilio Massard,que 
al propio tiempo que oficial es director 
de «La Patria».
Fueron curados en el palacio de Be­
llas Artes.
Negativa
La prensa francesa niega pue en Bru­
jas y Ostende encontraran los alemanes 
grandes cantidades de fusiles.
D e L o n d r e s
Otra bomba
Telegrafían que en Montreal estalló 
otra bomba, destruyendo nueve casas.
Los autores son extranjeros, uno de 
ellos austríaco.
Parece que el explosivo iba dirigido 
contra los rusos que habitaban las casas 
resultando varias mujeres gravemente 
heridas,
Jueves 22 de Octubre
OE iSOBID
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 21-1914.
N o ta s  p o r tu g u e s a s
La legación portuguesa ha facilitado 
una nota a la prensa quitando importan­
cia a los sucesos desarrollados en algu­
nos puntos de la república lusitana, ex­
presando en el documento que han sido 
reparados los daños que causaran los 
sublevados y dominadas las tentativas 
de rebelión.
Un telegrama oficioso dice que 150 
alumnos de la escuela de infantería de 
Mafra fueron perseguidos, sosteniéndose 
una lucha y resultando algunos heridos, 
más al poco rato,se Ies dispersó.
Se añade que anoche se hicieron en 
Lisboa por algunos gRupos manifestacio­
nes hostiles ante los periódicos monár­
quicos, dando vivas a la república.
N o ta  in g le s a
También reputa de inexactas las espe­
cies de que la situación sea desesperada 
en Viene, donde según esos rumores 
murieron de hambre muchas personas.
Para demostrar que esto no es cierto, 
el Concejo municipal vienós enviará a 
los países neutrales notas semanales re­
lativas a la situación económica de la 
ciudad.
cen que la escuadra austríaca ha echado 
a pique un crucero francés en el mar del 
Norte.
En una nota transmitida por la emba^ 
jada inglesa se consigna que en el Africa 
del sur a tres oficiales y setenta indivi­
duos de la partida de Maritz, fueron 
apresados por la caballería ligera impe­
rial! rindiéndose otra patrulla formada 
por cuatro oficiales y cuarenta hombres.
Se expresa que entre los voluntarios 
del servivio activo se susurra que Ma.ritz 
sostiene altercados con los alemanes,que 
se quejan de su falta de acción.
Nota, a u s t r ía c a
La embajada austríaca ha facilitado 
una nota a los periodistas desmintiendo 
entre otras nolícias las referentes a las 
derrotas propaladas por los aliados, y la 
de haber perdido algunos buques por 
efecto de las explosiones de minas.
Desde la pérdida del «Zenía» la mari­
na austríaca no ha sufrido ningún otro 
percance material.
L a s  d e c la r a c io n e s
de D . Ja im e
Esta tarde desmentían en el Congreso, 
Llorens y otros diputados jaimistas las 
declaraciones que atribuye a don Jaime 
de Borbón el corresponsal de «La Epo­
ca» en París.
Negando veracidad a dichas declara­
ciones el Organo del partido en la prensa, 
dice que don Jaime ha escrito al mar­
qués de Gerralbo manifestándole que es­
tá satisfecho de los trabajos que hace el 
aludido periódico, y añade este que los 
hechos ocurridos al pretendiente en As­
turias han sido desfigurados por el co­
rresponsal del diario conservador, pues 
el generalísimo austríaco le envió un je­
fe dei cuarto militar presentándole sus 
excusas, y poniendo a su disposición un 
automóvil militar.
Dice que don Jaime no estüvo en Lyon 
en las ambulancias, si no socorriendo a 
los españoles que querían repatriarse.
S u b m a r in o
COPENHAGUE.— Un submarino de 
nacionalidad desconocida arrojó dos 
torpedos contra uno danés que manio­
braba en aguas internacionnles.
Ninguno de los proyectiles le alcanzó.
E l  sitio  d© B e lfo r t
BASILEA.—La prensa ^lemana puKíi- 
ca las siguientes noticias de las opera­
ciones preliminares del sitio de Belfort;
En la Alsacia se llevan los movimien­
tos con actividad; Belfort ha comenzado 
a ser evacuado por la población civil; 
los negocios están en suspenso; las fábri­
cas han cerrado y los obreros se dedican 
al talado de árboles de los bosques inme­
diatos a la población para facilitar el 
funcionamiento de lá artillería.
Los periódicos franceses reputan como 
falsas estas noticias.
ÜTICma BE Ll ESEPE
Por don Carlos Trigueros, ha sido soli­
citada una marca de fábrica y de comer­
cio titulada La Parra con la inscripción 
Almeria-Grapes, para distinguir uvas, pa­
sas y otros frutos.
En el puesto sanitario de Capuchinos 
se encuentra depositada una chiva dete­
nida por los empleados del arbitrio de 
carnes por ignorarse quien sea su due­
ño y se tendrá a disposición de pste du­
rante tres días, transcurridos los cuales 
se venderá en pública subasta.
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS
(por teléfono)
Madrid 22-1914.
LONDRES.—Una escuadrilla de sub­
marinos alemanes atacó entre Niemport 
y Ostende a los torpederos ingleses, re­
chazándolos éstos.
B o m b a rd e o
CETIGNE.—Las baterías francesas y 
montenegrinas bombardearon intensa­
mente a Cattaro.
Los buques austríacos contestaron des­
de fuei’a, pero tuvieron que retirarse.
C r u c e r o  a  p iq u e
Radiogramas recibidos en Madrid di-
—  DE —
CIPRIiüJÍO MARTINEZ
Servicio y cubierto a la oarta---------------- —
----------- Especialidad en vinos délos Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
EL NORTE
Fábrica de helados estilo Inglés, 
y refrescos de todas clases.
POZOS DULCES 44.—TELEFONO 419.
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
En este establecimiento, único de su clase 
en Málaga, se sirven helado# al precio de 0‘30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; 
devolviendo el casco, se entregará ü‘2ü pese­
tas.
Los helados se seguirán expendiendo du- 
ranté toda la temporada de invierno.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Escritorio: Alameda Painoipal, núm, 12 
Importadores de madera del Norte de Euro* 
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
l  áviia (antes Cuarteles), 45.
El sábado, 24 del corriente, se inau­
gurará una tómbola en el local de la ca­
lle de Lacios número 12, galantemente 
cedido por el señor don José Hidalgo Es- 
píldora. ■;
Los productos que se obtengan se des­
tinan a socorrer los Asilos de San Juan 
de Dios y de San Bartolomé,.en vista de 
las situaciones precarias por que atra­
viesan.
Se ruega a las personas caritativas 
qufe deseen contribuir a este benéfico 
fin, que envíen sus donativos, bien sean 
en dinero o en objetos para la dicha 
tómbola, al mencionado local.
benéfico rocío, cayendo durante el trans- 
curso de ella varios chaparrones qué 
alejaron de las calles a la más o menos 
numerosa legión de trasnochadores qn» 
suelen ocuparlas. "
La cerrazón de la atmósfera nos hacia 
presumir la persistencia de la bienhe 
chora rociada.
BOLETIN OFICIAL
Esta noche se estrena en el Cine Pas- 
cualini, la extraordinaria película «El 
marqués de Monfontaine», tercera de la 
sensacional serie Rocambole, produc­
ción en la que el audaz personaje ya que 
sobre su conciencia nó pesa ningún cri­
men muéstrase en varias ocasiones más 
caballeresco, fantástico y seductor qne 
en la misma novela y en esta serie se 
presenta con una intensidad y relieve 
prodigiosos, pues la curiosidad del pú­
blico aumenta como a si mismo el inte­
rés.
La película es maravillosa y el respe­
table público la espera con impaciencia, 
por lo que conseguirá esta ncche el Sa­
lón verse favorecido con llenos y mucho 
más sin haber aumento de precios.
La lluvia tan ansiada por los labrado­
res nos obsequió ésta madrugada con su
El de ayer publica lo siguiente;
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de asocia- 
dos del pueblo de Totaláu.
—Tarifas de los arbitrióa extráOrdinários 
que presenta a este Gobierno civil la Junta 
municipal de Alfarnatejo,
—Edictos de diversas alcaldías y requisito­
rias de varios juzgados.
— Nota de las obras ejecutadas poí admi­
nistración municipal durante la semana del 
28 de Junio al 4 de Julio de 1914 
—Anuncie de la alcaldía de Málaga, seña­
lando para el día 28 de . Octubre un concurso 
a fin de construir 2.816 tablillas para señalar 
las zanjas en el cementerio de San Miguel,
ESPECTACULOS
TEATRO LARA.—Compañía gimnástica 
acrobática, equilibrista, cómico-mímica y mu­
sical. Todas las, noches grandes secciones.
CINE PASCÜALINI.-(Situado en la Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros ea 
su mayor parte estrenos. ’
ISALQN VICTORIA EUGENIA.~(Sitaa(íoen la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición dé magnífioas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Li- 
borio García),
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce magnificas pelíenlas 
en su mayoría estrenos. '
CINE MODERNO.— (Situado en Mar 
co^.
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festivos (tarde y’ao- 
che). -
Tipografía de El Populab.—Pozos DuloeB.Sl,
Contiene los no.tr: bres y ape- 
I llidos de todos los Conaercian- 
tes, Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería, Hidrografía,
Mineríaj Propiedad, Reseñas
geqgráfjcasyestadísticas.Ser- ---------------——
ficios públicos, Alánceles de Aduanas y demás datos de interés.
(BAILLY - BAILLIERE- RIERA)
ici
unto
, OBRA DE UTILIDAD GENERAL
lRdisptnsa&!« enr tsiia ofielna, aimaeén, •stablecimlenf* pública, etc,
fl£81§ B£ fElTfi £1 Tfiiil liPiii : 35 P£I£TI3 FlilfiO l£ POBTEI
_  Pubiicad^or la Sociedad Andnlma
«AHUAKBOS BAILLY-BAILLBERE Y RIERA REDHID08»
Consejo de Ciento, 2 4 0  B a rc e lo n a  
Olreoelén telegr&fioa; «ASVABXOS» - Bwoeloná
"""..........  —— — — — i— BWi— I II ............. iiaawNM—
B A L N E A R I O  OE  A B C H i N A
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviúsas y  paralíticas, herpé- 
ticas y  escrofulosas, y  sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para La curación del reúma en todas sus formas.
E l clima es incomparable, dulce y suave cual ningtmo; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura.media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; S E P T I E M B R E , O C T U B R E  y N O V I E M B R E .
Dadas las ciFcunstancias actuales de guerras, debemos re­
cordar al público en general, y  particularmente a ios bañistas 
concurrentes á  las aguas de Aacheri ( A i x  la  Chapelle—Pru- 
sia), similares á  las de Arcbena, que pueden proseguir sus in ­
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Arcbena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: In s t a la c ió n  taidro- 
t e r á p ic a  c o m p le t a . I n s t itu to  d e  M e c a n o t e r a p ía , E s t u f a  d e  
d e s in fe c c ió n . I n s t a la c ió n  d é  la v a d e r o s  m e c á n ic o s  á  v a p o r ,  
ú lt im o  s is t e m a  d o  l a  c a s a  J i Á .  J o h n  (A le m a n ia ) , T e lé g r a fo s ,  
C o r r e o s , C a p i l l a ,  G r a n  C a s in o , T e a tr o -C in e  (función todas lae  ̂
noches). D e lic io s o  P a r q u e  y  M e s a  d e  R é g im e n  to d o  e i  a ñ o , 
O n a tro  m a g n ífic o s  H o t e le s , cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida^’con todo el servicio correspondiente); 
G r a n  H o t e l  d e  L A S  T E R M A S ^  d e s d e  1 2  á  2 Ó  p e s e ta s  p o r  d ía ;  
H o t e l  L E V A N T E , d e s d é  6 , 2 5  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  M A D R I D ,  
d e s d e  5 , 5 0  á  1 1  p e s e t a s ; H o t e l  (L E O N , d e s d e  3 , 5 0  á  6  p e s e t a s .
Todo bañista hospedado en alguno''de estos cuatro Hoteles tiene derecho 
á un descuento de 80 por lÓO en abonó de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó má#; días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba> 
sillo Irureta.
i f j í l i t e  É  M r f i s t e ü  i p i
Despacho: Santa Lucía, 22, esquina a calle Comedias
T E LE F O N O  4oy
 ̂ íjsta empresa no tiene corredores y sirve todos los coches con urnas o estu- 
As e cristales a todas las familias que se dirigen direoíamente al despacho, 
.QiH. e encontrarán grandes ventajas en todos los servicios desde cuarta clase 
ñas. a a de primera.^Los de tercera en adelante llevarán los caballos enmanta- 
s. ̂  o ajustad nmguh servicio sin antes consultar con esta empresa do.nde ve- 
«n as n entejas que, ésta proporciona a las, familias por su.economía y lujo.
ío co,r!fu.jdírse: Santa .Lucía, 22, esquina a calle Comedias
Los que sufren inapetencia, pe­
sadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolos? de
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros- 
eotoB, tarifas generales de precios,,el itinerario de viaje y cuantos datos le 
iteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 






y d@sa£T@9Xo3 In testm a»  
le s  es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen enn el uaü del JIO  V
M Is¿ tr ÍQ ÍB ta >
GRANDES ALM ACENES IDE M ATERIAL ELECTRICO
Venta exclusiva de la «n  igual lampara de filamento metáHco irrompible «Wolan 
Siemens, con ia que ce obtiene una economía verdad de 76 OiO en el consumo Motores de 
la aoredi ada marca «Siemens SchukeH. d« -Berlm,parala mdustriri,ycon“ ombâ ^̂ ^̂  ̂
para la clevaeion de agua a ios pisos, a precios sumamente económicos ^
IQádRMla Cranu- ¿  
iRf efervéseenfe |
, BIshop es el me jor *  
rehrescante que se 
conoce. Pnede to­
marse todo el afio.
Delicioso como 
bebida matutina, 
obra con áuavi- 
dad en el estóma­
go é intestinos.
^ Inventado ea 
I  1857 por 
I  Blsbep, es 
tittifbld por ser el 
único preparado 
puro entre ios do 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre > 
y  señas de A Í M  
B Ish op , Ld., 4S 
Spelman Stróeti, 
London,
I I E S M W 1S » o s  miTAGlOaESii
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principio, autor del mal. ¡Pero no! esto no sucederá, 
continuaré la obra empezada; todo lo malo que habéis 
sembrado en mi, lo arrancaré; y suponiendo que mi 
alma, este espejo de Dios, se haya empañado un îns­
tante, volveré á en̂  el alma de mi infancia, o 
me haré pa alma aueva.
|Qh! en cuanto a, eso—dijo el conde Rappt son­
riendo-, es demasiado tarde.
~/No! a Dios gracias-dijo Regina con exalta­
ción } no, no es demasiado tarde, y si ese hombre 
jeoyera, sabría que ya he ahogado todas ias mise- 
de mi vida en el océano de ternura que Dios ha» 
ía puesto en su corazón.
El conde miró a Regina con cierto asom-
f O .
--Puesto que vuestra razón quiere ser sorda hoy, 
legina—d ijo b a je m o s  otra vez de las alturas de 
a filosofía social, a la que os empeñáis en llamar el 
•ingQ de los intereses materiales.Voy, pues a hablaros 
mi más caro deseo, de mi única ambición. Ya sa- 
Regina, que quiero ser ministro.
;ina inclinó la cabeza, lo cual equivalía a esta 
respuesú
-Sé q\e es vuestro deseo.
. -T e n g o y u c h o s  enemigos. Regina-continuó 
el conde RapptV-, todos mis amigos de otro tiempo. 
Me cuido muy poco del ridículo que se quiere echar 
sobre mi vida polhica, es‘sabido lo que válen semen- 
jantes ataques, pero nó quiero, ¿entendéis Regina? no
taba a nadie, he adquirido, joven aún, y quizá aprecio 
de mi Tidi entera, esa vejê ,v prematura, esa precoz 
dev-repitud del corazón que se llama experiencia, y 
que no es más que ia ,muerte>de cuanto hay de dulce, 
noble y puro entre nosotros.,
¡Y no querríais, caballerf—continuó Regina con 
una energía creciente—, y no;(querríais, cuando estoy 
muerta para todo, cuando jtM asesináis civilmente, 
cuando me lo habéis quitado todo, padre, madre, fa­
milia, que aceptase la mano leal que un amigo me 
tiende para levantarme! '
Pues bien, sabed una cosa, y sea ello vuestro re­
mordimiento; a pesar de vuestra lecciones, a pesar de 
vuestra envenenada educación, Dios me ha dado un a 
virtud que descansa en principios determinados, li­
jos, iudestructibles.
¡Sabré vivir intachable caballero... ¡pero dejadme 
vivir!
T om o  v , 39
para CONVALECIENTES yPEB^ 
SONAS DEBILES es el 
nioo y nutritivo. IñP.p6Í¡eiíoia,malas 
digestioneas anemia, tisis, raquitis­
mo, eto. .
OHTEG/i.
LOS ANEMICOS deben emplear el <̂ yino \ 
erruginosow, que tiéne las propiedades del an- 1
erior, más la reconstituyente del hierro. í 
MEDALLA DE OEO en el IX; Coiigréso in- | 
tarnaoional do Higiene y íén ias Ex posiciones-, I 
ni versales de Bruselas y Buenos Aires.
MARCA depositad «
A base digerida de vaca . 
Preparado reparador y asimfiabj
OKTEOA de
Mcy útil para pofeonas sañas" o enfermas qd 
necesiten tOmár alimentos fácilmente dlgen 
bles y nutritivos oón frecuencia o a desbor
(̂ ^oursiones, via/eÉ, sport, etc. etc)
Cada cotapnihidó équivale a 10 gramos
de carne de vae
-MADIilB
A liU A
m i n e r a l  '
T .-v, .. . -  í^ 'A T U R A L  m m ssf ^  ^  ^  m m  *  ^Xiict.8Cii¿ijbl6 sup©i*xori(3fl,d +/̂/5 i % w¡i Bl
de las enfermedades del aparato digestfv  ̂ de^hkffiv d K  ®V,‘ ’̂ ŝcIutamente naiursh Curaci. 
rehral, bilis, herpes, varices, erisipllas, etó. y |>iel con especialidad; con|estión c
^teJas en farma^^asj droguerfas, y Jardines. 15.—MADmn
te loe cabellos blancos a «u primitivo color no manehá i progresivas
refrescante en sumo grado, lo aue hace que’p u é r  usam es inofensi-
mas Moomendabie bnllantina. De venía en perfumeríau' la p»no como si fnes 
tral. Preciado, 6 prir oipel -M ADEID. “  7 peluquerías.- Depósito (
boMl.°Á°BBOTO “ “ f  íi» '« te « .y 6 lp reom to ,n ec ie r .
Mesageries maritimes deT?.o4« ____Esta magnífica Ihiea de vapores recibe mor. 
canelas de todas clases a flete corrido V con 
conocimiento directo desde este puerto a todos 
bsde su Itinerario en el Mediterráneo. Ma.
a Madagascar, Indo-Chinar
Japón, Australia y Nueva Zelandia en eotábink
° aTola;
Para informes y más detalles pueden diriffir 
se a su representante en Málaga, don p £  
Gómez Ohaix, Josefa Ugaríe B m  entos 26
e x t e n $ o  s u r t i d o
' en —  ,
SE VEl^DFN
botas de almacén envinadas. Dirii




d© todas clas6 s y  pr̂ /CÍiO 
en lá funeraria de ¿all e
SANCHEZ Pastor uúi?u.
e n t ie r r o s  COMP.L®ir'5^ 
RE t o d a s  GLASES;
Sánchez Pastor, ni W i k'g ..
4
